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DEMISIONES RETIRADAS 
Se conseguido que retiren las 
dimisiones que habían presentado los 
leñores Montero Ríos, Presidente del 
genado, y Barroso, nuevo Ministro de 
Gracia y Justicia. 
DIMISIONES 
Han presentado la dimisión: el Fis-
cal del Tribunal Supremo de Justi-
cia D. Trinitario Ruiz Vallarino, el 
Subsecretario del Ministerio de Ha-
cienda, D. Bernardo S a gasta, j el Mi. 
nistro de España en Portugal. 
EL PRIMER CONSEJO 
DE MINISTROS 
En el Ootosejo de Ministros celebra-
do hoy se han trazado las lineas gene-
rales del programa parlamentario. 
También se firmó en dicho Consejo 
el "modus vivendi" comercial con 
Fraincia. 
EXPECTACION 
Despierta mucho interés la sesión 
que ha de celebrarse hoy en el Con-
greso, á causa de la actitud hostil que 
han adoptado las minorías, y de la ac-
titud reservada de la mayoría. 
drá Mr. Magoon para que se dejen de-
gollar, que este, de Real Orden, los de-
clare cesantes. 
La Intervención vino llamada por 
ellos ó por su Presidente, que para el 
caso es lo mismo. 
Y fué llamada y vino para restable-
cer la paz. 
Es así que ellos creen que la paz só-
lo puede restablecei'se haciendo vinas 
nuevas elecciones. 
Luego algo más raro y 
menos legal y menos lógico fué el rega-
lo de los caballos cogidos para hacer la 
revolución, sin contar con la voluntad 
de los dueños, y sin embargo se hizo, y 
nadie protestó, porque por mucho que 
valieran los caballos, y algunos no va-
lían poco, todo el mundo comprendió 
que más valía la paz. 
Háganse esa consicíeración ú otra 
parecida los representantes moderados 
y ya verán como pueden volver á la vi -
da privada con la conciencia tranquila, 
ó por lo menos, con la resignación ne-
cesaria para no entregarse á la deses-
peración que á veces conduce al sui-
cidio. 
E S S E G U R O 
q n © p o d e m o s s a t i s f a c e r e l g u a t o m á s 
e x q u i s i t o s i e m p r e q u e ne t r a t e <le u n 
objoto d e a r t e , p a r a h a c e r a l g ú n 
p r e s e n t e , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O ' K e t l l y 5 6 y 5 8 - T e l e f o n o 6 0 4 
A C T U A L I D A D E S 
Parece que lo que se propuso Mr. 
Magoon al citar á Palacio á los repre-
sentantes de la segunda serie es pedir 
á estos que renuncien sus cargos. 
T parece también que la mayoría de 
dichos representantes no está dispues-
ta á renunciar. 
Lo cual no debe sorprender á nadie: 
ni al mismo Mr . Magoon. 
Porque, si renunciasen, reconocerían, 
de alguna manera, la ilegalidad de las 
elecciones á que deben sus actas. 
Y como dice la sentencia vulgar: 
VAntes márt i r que confesor." 
• + + 
Pero tampoco debe sorprender á los 
^presentantes que no se dejen con-
vencer con las razones que les expon-
E l general Alemán ha renunciado, 
con carácter irrevocable, al puesto de 
Gobernador de las Villas y se retira á 
" V i l l a Patr ia ," en Camarones, donde 
ofrece su casa al Gobernador Provisio-
nal Mr. Magoon. 
Todo parece simbólico en esa impor-
tante noticia: Un general Alemán; V i -
lla Patria; Camarones. 
Y Mr. Magoon. como no conoce aun 
bastante el castellano criollo, no sabe 
que, 
" C a m a r ó n que se d u e r m e . . . . " 
E l Ayuntamiento de Santiago de las 
Vegas hace veintinueve quincenas que 
no ingresa en el Consejo Provincial el 
importe del 30% que á éste le corres-
ponde por varios conceptos. 
Y un Consejero preguntó en la se-
sión de ayer que á qué se debía esa 
demora. 
Nosotros, como el Consejo, no lo sa-
bemos; pero es de suponer que sea por-
que el Ayuntamiento de Santiago lle-
va esas veintinueve quincenas esperan-
do que dejen de existir, de una vez y 
para siempre, por inútiles, los Consejos 
Provinciales. 
O 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO 
s 
< M . ^ > . ^ f ^ ^ ^ ^ 
m 
i s s , m í 
£s¿a caja acaba de rceibir un ex* 
pléndi'cto y colosal surtido de abrigos, 
innae y frazadaa que vende má¿ ba-
r<*to que nenguno de sus colegas ante'" 
ffuos y modernistas. 
ESPECIALIDAD EN LENCERIA, 
T E L E F O N O 1 0 4 7 
D E S D E W A S H I N B T O N 
24 de Noviembre. 
Hoy, sí, tememos noticias de Cuba; 
pero kffisi más interesantes no son las 
que v i ená i de la Habana y que se re-
ducen á nao de esos telegramas del 
New York Herald, en los que, uuos 
días se dice que unos opulentos hacen-
dados van a pedir el protectorado pa-
ra que no íes quemen sus fincas, y, 
otros días, se nos anunctfa. que esos 
mismsps wealthy planters es tán resuel-
tos á incendiar sns fincas—ó las de sus 
vecinos—para conseguir el tal protec-
torado. Ya esto va. siendo monótono; 
ya e<l tiempo pasa, sin que ardain los 
cañiaveraíles—cosa que ninguna perso-
na d'eeente •debe de desear—ni se or-
ganice un partido y se cree un movi-
miento de opinión para lograr que ha^ 
ya en ese país una cantidad mayor y 
pmnanente de control americano, co-
í4a muy puesta en razón. 
Mas interesautas que las noticias de 
la Habana, son—aunque no mucho— 
las de Londres y P a r í s ; según las cua-
jes, el nuevo ministro bri tánico Mr . 
Grant Duff, no irá á Cuba hasta que 
haya ahí un gcbierno puramente cu-
bano y que á las ministros de Francia 
y de Italia, se les dará •lioencia iilimi-
tada hasta ver en qué se resuelve la 
oeupa'ci'ón amei'icann. Según el Poet, 
de Nuevia York, la conducta del go-
bierno bri tánico se debe á que en Lon-
dres se tiene ya á Cuba por u'na de-
pendencia 'de líos Estados Unidos; se-
gún el Sun, el gobierno del rey Eduar-
do ha pensado que no vale la pena de 
acreditar ahora un ministro para te* 
ner que renaemiditario cuando en Ju-
nio de 1907 se elija Presidente de Cu-
ba. Que á Inglaterra, Francia y de-
más naciones con negocios en esa 
isla, lies ag rada r í a que ios Estados 
Unidos se la 'anexiasen, es sabido hasta 
en las regiones árticas, de donde ha 
regresado e'n estos días el comandan-
Peary; y. también, que, á falta de la 
anexión, les convendrá un control 
•americano que garantice la paz. Pero 
no üiay que dar importancia, al deta-
lle de que esos gobiernos «europeos ten-
gan ó no tengan, por ahora, ministros 
en 'la Habana j n i ha de ser la volun-
tad de potencia «alguna que deter-
mine la medida y Ja forma en que esta 
república de acuerdo con el pueblo 
cubano, r e sguarda rá los capitales ex-
tranjeros colocados en ese país. Exis-
te la obligiación de resguardarlos y el 
gobierno de "Washington la reconoce; 
lo demás, es asunto entre las dos re-
públicas. 
Con esa obligación se relaciona un 
art ículo del Sun, de Nueva York, de 
hoy, en el cual se comenta la manifes-
tac-ión, -atribuidla al Sr. Zayas, de que 
los Estados Unidos en t regarán el go-
bierno de Cuba á mediados del año 
que viene en las mismas condiciones 
que Ja otra vez. Contra esto protesta 
el Sun; y dice: "Debemos establecer 
condiciones nuevas que den esperanza 
de qué sobre elllas se pueda levantar 
una estructura «permanente. O eso, ó 
te'ner que volver pronto á la isla; y, 
entonces, ó la «anexión impuesta ó un 
protectorado efectivo y permanebte... 
Bü'r el mero 'hecho de estar ahí, tene-
mos que hacer todo lo necesario para 
establecer una institución permanen-
te y tenemos que estatr hasta que se 
haya completado nu-estm obra. Solo 
entonces se podrá , sin peligro, insta-
lar un gobierno elegido por el pueblo 
Así habla e l Sun, que es un diario 
republicano y que ha apoyado la po-
lítiea seguida en Cuba par el Presi-
dente Roosevelt. No sé si el señor Za-
yas ha dicho lo que se le atribuye; rae 
fiuro que nv), porque siendo él, como 
es, hombre de talento" y conocedor de 
la actual realiidad pclítica, ya se ha-
brá enterado de que, dadas la "con-
v u l s i ó n " de 1906 y las cansas que la 
produjeron, los americtanes no pueden 
retirarse de Cuba exactamente como 
se retiraron eíi 1902. Antes estuvieron 
ahí cuatro años : ahora estarán los ne-
cesarios, que podrán ser más ó menos 
de cuatro; -pero tienen el deber de em-
plearlos mejor <que empleanooi aque-
llos cuatro. En esta empresa les con-
viene á los partidos cubanos ayudar, 
pues cuanto antes se háganlas refor-
mas y se Iriegue á las transaecioines sal-
vadoras é indispensables y se caimen 
las pasiones tanto antes se pasa rá de 
lo provisionafl á lo definitivo, que ya 
no puede ser lo que hubo de 1902 á 
1906. 
X, Y. Z. 
Bombibes ingleses, ligeros, de gran 
•novedad y con un magnífico cepillo 
de Kcn, á cuatro pesos plata, 
R A M E N T O L , Obispo 32. 
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CONCLUSION IMPORTANTE ( i ) 
Relación de la tierra con las plantas 
cultivadas 
Obliga el estudio de los anteriores 
datos, observaciones, experimentos y 
leys natura'les á nuevas aplicaciones al 
cultivo de las siembras, proporciona-
das para conseguir superiores produc-
ciones. 
Enseña la secular experiencia á los 
labradores, que las plantas cultivadas 
t a n de sembrarse á distancias que se 
se reconocen cerno buenas, para lograr 
de ellas ias mejores cosechas. 
Esa prác t ica 'ha tenido «por objeto, el 
que cada planta y cada clase particu-
lar, de ellas, apro veche de la t ierra to-
do m que satisfaga ail completo desa-
rrollo orgánico y funcional de su doble 
aparato de nu t r i c ión ; al radiculaa* y el 
foliáceo, obteniendo las materias nu-
trit ivas en precisa cantidad y tiempo 
que sostengan, «obre todo, en más pro-
vechoso grado, la superior función de 
la raiz. E l emperismo ha determina-
do hasta hace poco la necesidad de 
esas distancias propias pana tales fines. 
Todavía apenas este capital precepto 
ha sido discutido ni influido por los 
conocimientos y enseñanzas que ya se 
acumulan en creciente caudal, y que 
imponen en el problema, las propieda-
des, actividades y transformaciones de 
los complexos elementos que comple-
tan en las capas laborables de 'la tie-
rra el admirable laboratorio, que pro-
vee al mantenimiento y propagación 
de la vida, n i poir las exigencias del 
ser vivo, la plaitta, en demanda de ia 
satisfacción de sus actos funciona'les 
perfectos. 
Pero ya eis taecesario sustituir las 
empíricas y rutinarias determinacio-
nes, para acatar el valor de las verda-
des reconocidos en serios estudios, que 
afirman en base sólida, los métodos y 
procederes que adecúan á los pasos 
avanzados del universal progreso; 
avance en el cual la agricultura contri-
buye en primer lugar y para, cuyo fin 
más que ninguna otro arte, necesita 
convertir en seguro director de sus es-
fuerzos á esas verdades probadas que 
son guía indispensable de toda espan-
sión progresiva y determinantes segu-
ros de nuevas investigaciones, que di-
latan los horizontes del conocimiento, 
y descubren aplicaciones más prove-
chosas, para la práct ica de los trabajos; 
y a son bastantes las nociones adquiri-
das, los cxperimentosrea'lizados conque 
poder fijar con seguridad de buen éxi-
to esa cuestión importante de las dis-
tancias á las que deben sembrarse das 
diferentes plantas cultivadas; relacio-
nando esos espacios, como ya he indi-
cado, con el beneficio que el agricultor 
debe derivar de 1* tierra que labra y 
de los medios y ajentes que sobre la 
t ierra ac túan y que á la vez ac túan so-
bre las plantas, colocadas en las condi-
ciones óp t imas en l'as que aprovechab 
en pleno de esas influencias, que si be-
nefician la nutr ic ión radicular, por lo 
•mismo acrecen la supreficie y el vigor 
de las hojas presentalndo mayores con-
tactos para el gran trabajo nut r i t ivo 
de la absorción del carbono, de ese 
precioso cuerpo, el que aparte del 
( i) Véase lo publicado el 28 de este mes Eiir 
CÍÓM de la tarde.. 
agua forma más de la mitad del vo-
lumen de la materia vegetal de nues-
tras cosedhas, y que combinado en la 
planta con los elementos del agua for-
ma la totalidad de nuestras cosechas 
de azúcar. 
Proporcionar las siembras para los 
fines de la producción máxima, quiere 
decir temer pensado y demostrado al 
plantar las semillas, que mayor canti-
dad en producto oosechable puede ob-
tenerse de esa semilla, en relación con 
la cantidad y calidad de tierra Él ser-
vicio del nacimiento d d germen y al 
ulterior y completo desarrollo del ve-
jetal . Ya se vé que este punto es de 
mayor importancia. F i ja r cual deba 
ser la cantidad de tierra que atendida 
por buebos labores asegure al cul t i -
vador el t ipo de planta más prodtic-
tora. 
Problema decisivo en la economía 
agríco'la, a l que quedan como ya sí h» 
podido ver, ne la parte principal de 
este trabajo suborclinados los es^itr-
zos todos de la empresa cultivadora. 
Para la siembra de da caña, aquí no 
se intentaa'on n i parecieron necesitarsu 
estos estudios, en tiempos de, la escla-
vitud ; y sin rilngun »s razones para 
(l io, y si acaso, para, trabajar lo menos 
posible se practicaron y se practican 
hoy todavía las siembras tan juntas, 
que por ese torpe proceder á la vez 
se daña á las mejores funciones de la 
tbvra y á todas las funciones de la 
planta, obteniendo siempre peores eo-
sei har, y disminuyendo la vida natural 
del p la í i t ío ; cuando precisamente esa 
admirable propiedad de la reproduc-
ción continuada de la caña en la tie-
r ra sembrada una vez, es la conserva-
dora de la riqueza cubana; ese modo 
de reproducción, cuando bien enten-
dido y tratado, nuestra cosecha podrá 
competir por lo ecobómico de las ne-
cesidades de su cultivo, con resultado 
seguro, contodas las concurrencias que 
productos similares puedan ofrecerle. 
Lina de las principales causas de ¡La 
ruina de esos plantíos es la violencia 
empleada contra, el desarroillo natural 
del vegetal y contra las potencias pro-
ductoras del seulo, este siempre daña-
do por aquel, y la planta siempre men-
guada por las otras compañeras de 
desgracia, propagándose el sufrimiento 
á toda la siembra, reduciendo los be-
neficios del agricultor, y aumentándo-
se el mal en las cosechas sucesivas con 
ruinosa rapidez. 
iLa primera de 'las razones 'l'a que 
para el agricultor práct ico es bastante 
para obligarlo á hacer las siembras de 
la caña á las distancias que he indica-
do de 4 varas por 3 ó por 4, es el he-
cho conseguido y la prueba, repetida 
en centenares de diferentes tierras y 
ein años continuados del rendimiento 
en peso de miles de muestras de cañas, 
y del extraordinario por extensión de 
tierra por l'as siembras ocupada. 
No he de cansar con citas á los que 
están obligados á averiguar y confir-
mar esas verdades por propia conve-
niencia. 
En el trabajo al que estas conclusio-
nes se refiere dije que muchos ejem-
plares de cañas de terrenos por mucho 
tiempo ocupados por siembras de esta 
planta han llegado hasta 25 libras de 
peso. Que dn la Mocha finca del señor 
Manuel R. Angulo, tierras de cien 
años de esa explotación cultural han 
rendido esta pasada zafra á más de 
2000 carretadas de 100 @ la caballería 
Y aqu í en mi casa el Sr. Administra-
dor de esa finca ha confirmado el he-
cho de haber sido el término medio 
por cepa de más de 13 @. Y por últi-
mo, 16 macoilas ó cepas en sembrado 
hecho en Alacranes en casa del señor 
Quevedo, medidas confirmadas por el 
Sr. Vasconcelos y publicadas eln el 
Bolet ín Oficial de Meteorología de 
nuestro Departamento de Agricultura, 
produjeron 24 carretadas de 100 @ 
una ó «sean 25 @ cada cepa. 
Para entender el porqué de esta no-
table producción y de la elevación en 
peso del individuo caña, cuando el nú-
mero de semillas plantadas eb esa ex-
tensión de terreno es considerable-
mente menor que el empleado en las 
otras clases de siembras, tendremos 
que reconocer dos hechos principales: 
que la siembra de planta en el primer 
año deja siempre entre las hileras da 
cepas una ancha faja de tierra entera-
mebte limpia y por meses expuesta á 
la acción directa del sol. Esa insola-
ción tan completa dura por muchas 
semanas, más ^ue lo que puede durar 
en otra clase de siembras. E l otro he-1 
cho es el verdaderamente importante,1 
el del cenoeimiento de las trascenden-
tales consecuencias que nacen de e se ' 
cambio de forma en el plant ío, el cual 
hace cambiar también el orden de los 
pensamientos, para entender y acatar 
dentro de nuevo concepto las necesi-
dades de un cultivo que mejor satis-
faga á las necesidades de la tierra y á 
(ha exal tación de las plantas. 
Lo que sobre ese particular esplico 
ahora,es lo que debe fijarse la atención 
de «los agricuiltores; de este estudio na-
cerán sus comocimientos y por él se 
dir i j i rán sus determinaciones. 
Por este ¡método nuevo de siembras, 
á eada cepa corresponden en la caba-
llería doce varas cuadradas de t ierra 
(limpia expuesta siempre por varios me- • 
ses 'de cultivo y sin ninguna, -(dase de 
obstáculats á ¡ta influencia de todos loa 
agentes naturales que ha de conocer j 
gobernar el cultivado, como los mejo-
res auxiliares de su fortuna. 
'Cada cepa tiene pues de la t ierra 108 
piés de superficie atmosférica, y supo-1 
niendo que sean dos piés l!a profundi-
dad á donde se estiendan las raices, es-
tas pueden ocupar ó explotar la gran: 
extensión volumétr ica de 216 piés. E l i 
peso del suelo arable según Shubler es 
de 85 libras por pie -cúbico, Est t ierra 
en que pueden funcionar las raices pe-
s a r á 775 arrobas ó unas diez tonela-
das, como unas 20,000 libras, y de esa1 
tierra, una eepa de solo 13 arrobas, que 
representa en «la estensión de una ca-
ballería un rendimiento de 2,000 ca-
rretadas de 100 arrobas esas 13 de ca-
ña, toman de la t ierra solo una l ibra y 
ocho onzas. 
Ivas 10 toneladas de t ierra corres-
pondientes á nna macolla están for-
madas de una masa de materia granu-
Josa desde la superficie superior hasta 
las menores ó mayores profuindidadea 
del subsuelo, hasta donde se internan 
las raices y aun mucho m á s allá. 
Los granos icomponentes de este 
prodigioso aparato de la producción 
vegetal son de una extraiorddnaria pe-
queñez. Se ha usado con gran ventaja 
é\ 'microscopio para medir con acepta-
ble precisión sus diámetros , y se ha 
calculado el número de ellos en el pe-
so de un. gramo y también la superfi-
cie que esa medida ocupa, euando es-
tendidos esos corpúsculos sobre el te-
rreno. 
Nada de esto puede desdeñarse , n i 
considerarse como mera curiosidad, 
antes al contrario es un conocimiento 
de -gran importancia el de la textura 
física del suelo y así lo veremos por 
las consecuencias que de esta noción 
se admeen, para mayor «delauto del 
arte «grícola. 
e publicado en anterior trabajo, to-
mado de las observaciones del Depar-
tamento «agrícola de "Washington, que 
el máximun de pequeñez de esos gra-
nos esn los suelos agrícolas -es aquel en 
que en un gramo de ese suelo hav 
24,000.000,000 de esas par t ículas . La 
estensión de superficie de suelo que 
ocupa la mezcla de esas finas unidades 
se calcarla para el peso de una l i b r a ' 
en 1,105 piés cuadrados. 
Por ahí ha de verse dice el profesor 
K i n g que la superficie internia de un 
terreno cada vez mejor, aumenta en re-
lación de lo que disminuye el d iámet ro 
de los granos; es decir reducido el d i á -1 
metro á la mi tad se dobla para eada ' 
uno la superficie á la cual adhiere c'l 
agua higroscópica que sobre elos ac-
túa . 
Toda esa masa de 775 arrobas de tie-
r ra que hemos considerado a servicio 
de 'lia vejetación de ama. cepa en esas 
siembras anchas, es tá como sabemos 
compuesta de una textura -granulosa 
de d iámet ros que var ían desde un mi -
l ímetro, hasta un diez /milésimo de mi-
l ímetro de esas par t ícn las innúmera-
V e n g a á v e r l o s . 
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bUs que %e camparan .eai 1 antaño al de | «.k grauos dél terreno que haya sido 
los •mrcrobios aún los más pequeños ; inHuido eu pleno por la repetida ae-
que descubren poderosos uiii-rosco- clon de los rayos del sol 
1)íos. Y eada partk-ala es un compues-
to de sustancias ntinerales, líquidos, 
gases, materia or^ánicá actuados por 
la legión viviente microbiana; es un 
completo laboratorio cuyas activida-
des amnentan ó tlisminuyen dentro 
de límetes muv considerable 
Esta proposici6n es fundameDtálj es 
la clave que expiica el porqué de to-
dos los trabajos, mejores ó peores con 
los que .se cultiva la tierra, y es deter-
minante decisivo de las distancias á 
que deben espaciarse las plantas enlti-
vadas. 
E l profesor King. de Física Agrí-
cola de la Universidad de Wiseosin. 
en la edifeián sécónda de sn obra so-
Invest ígar y conocer la eompiexidad 
de la 'materia y funciones y de las le-
yes de las -energías que dei-erminan la 
aotividad produotora de Ja tierra es 
•constante empeño de ra s ciencias m -
tnrales y del arte .igri.- • .;. esto hacen 
todos los que cultivan lij i ;-rra mejor i tesis qué estoy sosteniendo, 
ó peor, es'to procura -ncs Iraeer en este j Los varios terrenos están formados 
. smdia, eon •pÜwwaéü espeektí a-l cul-|I>or los minerales de las rocas de don-
tivo de nuesi.:a pkote -a-era. U.e proceden en mezcla, en lo cpie pre-
j domina en cada una de elia una 
combinación química que las c-aracle-
Pero no apartemos la vista de las ! y para producir la disolución alimenticia 
tierras cuyas capas lüboi-ables, por 
obra d-e los mejon-s instrumentos han 
sirio rotas y reducidas á las más pe-
queñas par t ículas hasta la mayor pro-
fundidad á que puede llegarse eeonó-
nieamente. Así tan bien 'arado, así 
tan bien pulverizado, todo ese conjun-
to <le unidades terrosas se hayan en 
movimientos funcionales de prepara-
ción del líquido que tiene en tenacísi-
ma disolución los elementos nutr i t i -
vos de las pí a utas. 
V esc movimiento y esa actividad bre esos interesantes problemas de ia I 
I física de la tierra, pmblica estos estiir ¡ medidos están por k suma de energías 
dios que aprovecho para ilustrar hT solares, que percutiendo primero so-
Los granos cotnp« i n •• - i1 los terre-
nos y « o b n ? todo los de los mejores siu--
4«'s tienen una ícndenr-::i ri:are-ida á 
adherirse unos a otros porque la pe-
onen ̂ z de los granos en esos terrenos 
disminuye consid^rab emente la dis-
tancia entre ellos: después porque 
l o s granos más finos elementos de 
riza; siendo muy diverso el tanto por 
ciento de cada una de esas combina-
ciones, que completan la masa de un 
terreno son las tres principales ca-
tegorías, la arena, la calcárea v la sí-
lice. 
Nuestras tierras de caña son tierras esas tierra-, i leñen una propiedad que 
se manifiesta, con la menor proporción | arcillosas, tienen el veinte por cien-
.a. que es ki«fcfcticklid, ó eondi- ío .v mucho más de barro en la raez-dc agua, la pkse 
ción por la cual esa ñiasa húmeda se 
amolda en todas formas de manera, 
compacta ; este elemento de las tierras 
«é üama arcilla ó 'barro ¡ y esa propie-
dad se manifiesta muy clara en nues-
tras tierras laborables, que con mucha 
frecuencia dificulta el cultivo casi ta-
piando la isuperfici'e, todos los labra-
dores conocen ose hecho perjudicial: 
lo determina la. ̂ Dercusión de las l lu -
vias muy fuertes, que dejan como enla-
drillada 'la capa superior del suelo: 
también se produce en los terrenos que 
enyerban ; ó hien en los que simple-
mente se abandonan dejándolos de cul-
tivar, espnestos á la acción del tiem-
de las Intemperies, y de la presión 
constante de la. 'atmósfera, como suce-
de en 'las siembras estrechas de caña, 
por no ser pe:sible el romper eon fre-
cuencia la capa lendurecida ^ue impide 
•la. eficaz acción do los ajentes exter-
mos. y la fácil entrada y salida de los 
fluidos que han de circular sin dificul-
tad en ese sensible aparato. 
No intento hacer estudio ahora de 
las propiedades de cada una de las 
clases de elementos minerales que 
•conslituyen el conjunto de esa por-
ción de tierra 'que ya señalé como ex-
plotada por cada cepa de caña en las 
siembras de anchos espacios, me he de-
tenido en estas esplioaciones sobre el 
haro ó arcilla, porque esta materia for-
ma una. quinta parte de nuestras tie-
rras 'ívuperiores para la caña, y de la 
porción limitada de que be hablado de 
esas diez toneladas ló arrobas son do 
arcilla, y porque aiUnnás debía infor-
nnar de sn pro]neda.d plástica ó aglu-
itinante. Como qo» impone élüia la. ne-
cesidad de repetidos cultivos.soloposi-
bi . s cu la siembra, que por sus dlifttan-
dan estender.se las raices de una cepa, 
la cosecha. 
Toda -la ma-sa gra.nulosa de diez to-
t ; i 'adías desde la superficie superior at-
o n i sférica hasta, las profundidades del 
snbsuelo á donde su|>onemos que pue-
•dan extenderse las raíces de una cepa, 
todas esas infintas legiones de mieros-
eópicos granulos, para el cumplimien-
to de sus extraordinai^as funciones, 
por las que las materias mi'nerales que 
componen el suelo suben á !:a categoría 
de sustancia y órganos vivientes, son 
impulsados, movidos y regidos por Las 
fuerzas que ar-tuau sobre las cepas gra-
nulosas más -superficiales: sobre bis 
qne tocan y penetran los fluidos at-
anosférieos, por las energías tínicas de 
•las que estensamicnte nos liemos ocu-
pado con qne llegan á ';is eapas pri-
¡me-ras de la t ierra -los poderosos eflu-
r ios que ¡se condensan en los rayo.-; 
del so'l. Y entiéndase bien por las 
energías únicas, que son las que han de 
nprorechar !os agricultores mg&a ha-
ya relacionado sus siembras con el te-
rre-no y según este 1 ralada la superfi-
oie granulosia receptora de los impul-
,eos qne ha de trasmitir á las capas in-
1 teneres t i el aparato (¡ne explotan las 
raices: impulso de esa potencia que 
^aibona. sus cosechaas, la misma que apa-
irecerá representada íniegramente en 
/la cantidad y ca'lidad de esos i>roduc-
tos. 
E l axioma agrícola, eu cuanto se 
refiere al tratamiento de la tierra, es 
el siguiente: Toda función de la tie-
r r a en beneticio del desarrollo de los 
/regetales está igobermnia y medí.la 
¡por la proporción del mayor número 
ela con las otras dos clases, la arena y 
la calcárea. ES 20 ó el 24 por ciento 
de la tierra está compuesto de los gra-
nos más pequeños que la observación 
miscrocópica ha comprobado ; tanto 
que se calcula que se necesitan 
25,000 de estos granos, coolcados uno 
después del otro para ocupar la ex-
tensión de una pulgada lineal; y por 
último, que en la mezcla con las otras 
dos categorías de elementos tórreos 
cuando la arcilla llega la 24 por cien-
to, se necesitan 3.226 granos, puestos 
uno seguido al otro para llenar esa 
misma pulgada. 
Era preciso acudir á estos datos pa-
ra que el .'j'-rricultor tuviera clara idea 
de cómo debe preparar las delgadas 
capas superliciales de su t i r r r r a con 
labores melódicos repetidos, entro 
otros motivos para vencer la propie-
dad de la arcilla, que tiende como ya 
sabemos á aglutinarse diíicultando la 
circulación de gases y líquidos. Una 
pulgada cuadrada de bt superficie de 
ese terreno, la que directamente se 
expone al aire y al sol presentará á 
osos agentes 10.407.776 granos, y el 
total número de estos así colocados en 
esa delgadísima capa que correspon-
de á las doce varas cuadradas que 
bre los granes supei-ticiales, penetran 
do en ellos, hiendo por ellos absorbido 
y descomponiéndose entre ellos en va-
rias formas de nuevas fuerzas, la co-
¡oaniea á todo el espesor del terreno. 
La cantidad de esa fuerza utilizada 
está en razón del número de granos 
por ella influido; por la cantidad del 
ti -ñipo de la insolación, y por último, 
por las repetidas veces que se haya 
renovado la superficie trayendo á 
- l;i cape- Miferiores al influjo de una 
insokción directa. Trabajo delicado 
y necesarios, por que los granulos ex-
puestos por cierto tiempo á la influen-
cia solar, quedan modificados por las 
vibraciones de esos efluvios, y el reno-
var la capa superficial ya activa, por 
otras sucesivamente más profundas, 
á aumentar el contingente de mate-
rias que las aguas le las lluvias que 
siguen á esas operaciones y que hu-
medecen por muchos d ías á esos gra-
nas, disolverán en la película del l i -
guio h'ipsocópico, que no corre, que 
adhiere tenazmente á cada corpuscelo, 
formando sustancia do la materia de 
cada uno de ellos y que es en canti-
dad lo que cu cada terreno labrado 
se llama la sazón. JIttmcdad que en 
número tan grande de granos y tam-
bién influidos, desafian secas prolon-
gadas. ofreeieDdo á las raices, los j u -
gos minerales uo interrumpidos, para 
el sostenido crecimiento del plantío. 
Para entender ahora, la uti l idad de 
las aguas de lluvia ó de riego sobre 
las plantas cultivadas; para que el 
agricultor se dé cuenta de como está 
obligado á intervenir y á auxiliarse 
de los conocimientos de. la acción de 
las fuerzas naturares cou que debe 
ayudar sus laboriosas empresas. 
Debe pensar que una misma cantidad 
de agua llovida sobre su tierra, produ-
cirá efectos muv diferente?!, y aprende 
.sirven á la capa supuesta, sería el pro- r á que no es la cantidad de agua caída 
' lo que mide los beneficios recibidos pol-
las cosechas. 
La cantidad de agua caída será sí, un 
factor que representará la posibilidad 
de una buena cosecha, pero nunca por sí 
sola la seguridad de la cosecha máxima 
que debiera conseguirse con esa canti-
dad de líquido. 
E l que pueda hoy confirme determi-
naciones obligado por los estudios y re-
sultados que con tanta insistencia ex-
ponemos, lograr de la cantidad de l lu -
via caída en sus siembras el máximum 
de efecto en forma de cosecha que á esa 
totalidad de lluvia corresponda, será el 
hombre sabjdo y convencido que haya 
puesto su tierra por labor que Uegne á 
reducir los granos del terreno al menor 
diámetro posible; preparándolo así con 
el fin de exponer anchas y desnudas 
porciones de esas desmenuzadas^ par-
tículas y por muchas veces, á las únicas 
energías que constantemente influyen 
todo ese sistema granuloso desde la su-
perficie hasta graudes profundidades. 
Cuando así suceda, cuando la tierra 
esté cu estado de receptividad mayor 
en su superficie y con granulaciones 
muy divididas en el interior do su masa, 
entonces se logrará de porciones meno-
res de lluvia un efecto út i l y cosechas 
aseguradas) muy productivas como no 
ducto de la multiplicación de esos mi 
llenes por 15.552. número de pulga-
das superficiales de ese terreno y sé-
pase que esa. capa no tiene más que 
0,008 de milímetro de espesor. Y «e 
pierde la imaginación calculando cuál 
será ese número contando los de las 
capas que se dirigen hacia abajo á 
la pequeñisimn medida de un milíme-
tro hasta donde seguramente vibra 
el rayo completo del sol lumínico y 
calonlk'o. 
Ya debe cuten Jerse bien, qne nece-
sidad tan grande es para mantener á 
las tierras en actividad, el que estén 
desnudas y descubiertas y de ta l mo-
do colocadas, con el plantío, que pue-
da restituirse al terreno por labores 
repetidas el más fino estado granuloso, 
del que ya antes dije que era una 
condeión inestimable, y porqur tienen 
tendencia esos granos más finos á ad-
herirse unos á otros y á formar masas 
que disminuye con gran perjuicio la 
snpvi'iicic iiuprcslonable de las legio-
nes de gránulos libres. 
Eáa necesidad de dar tierra bastan-
te á cada capa, será coronada por re-
sultados de tal importancia como son 
los de rendimientos, hechos en mu-
chas publicaciones, de más de mi l , mi l 
tadas de cien arrobas la caballería 
Es panto de gran interés, estímalo 
enoísaute del saber y los afanes del 
agricultor el conocimiento de que las 
plantas d o tienen señalados límites, 
ni á su crecimiento ni á sus produecio. 
nes, y que entre las causas primeras 
de La exaltación productiva, está la 
de las mejores condiciones de nutri-
ción, como las que s ele ofrecen en 
este caso, en e! (pie la ccTriente nu t r i t i -
va generadora en 'la tierra es tá en 
esas siembras sostenida y activada 
por el ane de sos labores siempre 
oportunos. 
Por eso se ha visto (pie el peso de 
quinientos y basta de dos mi l carre-j se logran con cantidades de agua mucho 
mayores. 
B! agua aprovechable es él agua hi-
proscópica de que antes hemos hablado, 
el agua que eH fina tela rodea y pene-
ira la masa de cada grano, cou el ma-
yor número de estos divididos por los 
laoures á diámetro cada vez menores, es 
aeno se tija mayor cantidad de esa agua 
(pie penetra mejor en el suelo, la que 
actuando sobre la materia complexa do 
las unidades granulosas, forma esa di-
solución nutritiva eu la que los cleraen-
}->s mine rales están representados res-
pecto á, la masa del agua por cantida-
des infinitesimales; disolución quo ab-
sorven los pelos activos de las raíces al 
contacto de los mismos húmedos gra-
Ins cañas en estas siembras tan espa- T10s 
ciadas, ha más que duplicado en com-
paración/ con las otras siembras, in-
iroduciemio por ello notable econo-
aiía en el corte de los campos. 
Ahora bien ¡ las fuerzas que des-
oicTtan las afinidades, que determinan 
la i triísi'-r-nuiciuiies y combinaciones en 
presencia y con la concurrencia do esa 
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de las plantas, no s<tu fuerzas propias 
de. esa masa complexa de la tierra com-
puesta de materias minóralos, sustan-
cias orgánicas, líquidos, gases y legio-
nes de seres vivos, no. esas fuerzas vie-
nen del exterior, su acción se propaga 
desde la snperfieic atmosférica; se di-
funde en todos sentidos en el conjunto 
tierra, y es en resumen ia energía pr i -
mera que se trasforma en múltiples ma-
nifestaciones, dándole impulso, movi-
miento y vida á todos los componentes 
do ese complicado compuesto en donde 
se incuba la perpetua reproducción (te 
la vida. 
Considérese ahora cómo la tierra en 
las das ¿armas contrarias de las siem-
bras de caña ; en la una espaciadas las 
cepas y á 4 varas, y en la otra apartadas 
las plantas de surco á surco, á lo sumo 
á dos varas y de una á la otra en el mis-
mo surco apenas á dos piés, cuando no 
sembradas á surco corido. 
Considérese, digo, cómo en los dos 
casos podrá aduar sobre esas tierras, ni 
podrán estar aprovechados en pleno y 
del mismo modo por repetidas veces la 
necesaria y poderosa influencia de 
las fuerzas indispensables para sus 
completas y continuadas funciones, 
siempre en el grado de actividad que 
precisa á los mantenidos actos de la 
vejetación. 
Eu las fajas anchas de tierra des-
de ' la primera siembra, supuesta en 
Septiembre, se puede en una colonia de 
diez caballeras multiplicar los cultivos 
sufiperciales del suelo con instrumentos 
muy económicos, do los que ya he ha-
blado en otras ocasiones, lo menos tres 
veces cada mes en esas épocas de soca, 
de buen sol, que son los verdaderos 
tiempos de los buenos y constantes cul-
tivos. 
En la siembra de planta y en esas 
siembnis se puede labrar la tierra á cua-
tro ó cinco pulgadas de profundidad 
más de veinte veces, hasta la llega-
da do las aguas y más de veinte 
vecx's se abrá renovado la capa superfi-
cial, exponiendo nuevos gránulos á las 
fecundantes inlluencias del sol directo 
preparando todas esas veces las mate-
rias de los elomentos granulosos para 
hacer más y más efieai.-es las lluvias que 
se siguen á esos labores, los que. 
por muebos días sostienen el lono de 
las disoluciones nutritivas, por esa mul-
t i tud de granos proporcionada en una 
prolongada sazón, que cu este caso 
segura mentó es prolongada, porque en 
cada uno de esos eficaces cultivos el au-
mento de la división de la tierra, que 
siempre q uc se abandona tiende á dis-
minuirse, se hace de nuevo mayor y 
mantiene así muy elevado el poder rc-
tentivo del agua y el poder disolvente 
que entretiene desde la superticic el in-
flujo solar. 
Esto es en la siembra de planta: cuan-
do cortada ésta por Enero ó Febrero 
limpio, desde luego, de paja todo 
el camellón, se reproducen los mismos 
trabajos, con igual facilidad ¡ el número 
no será tan grande, eso dependerá de 
la fuerza cultivadora de que disponga 
el colono. 
En este caso también si es menor 
el número de los labores, qu-e nunca 
serán menos de 10 á 12, es cierto que 
han quedado los retoños nacidos en 
Septiembre y Octubre anteriores has-
ta con dos varas do alto; y lo que es 
más nacen con la acumulada fortale-
za y rigor eu esos cuerpos que le han 
legado sus paders, que vivieron be-
u^íiciados por anteriores cultivos, fa-
vorecidos así por nna generosa nu-
trición ; esa fortaleza será por años 
propagada en el plantío, asegurando 
su mayor duración y siempre será un 
continuado campo de frío que se sos-
tiene por el saber del cultivador. 
Eso producen las anchas fajas de 
tierra entre las plantas espaciadas se-
gún las exigencias del t amaño hasta 
el que puedan desarrollarse esos ve-
jetales, según la calidad y frondosi-
dad de su follaje; eso producen cuan-
do labradas con esa prolij idad como 
aquí no se ha hecho en este mismo 
sistema que he propuesto, y el cual 
casi nadie lo ha completado, no ha-
bíanse así logrado los grandes benefi-
cios que debe proporcionar. Hecho 
todo esto como propngo es casi con-
toinua la exsal tación de las fuerzas 
que se comunican al terreno, como 
casi continua debe ser la marcha áffl 
crecimiento de las plantas en el pre-
cioso y breve tiempo del período ve-
jetálico. 
En las siembras hechas á dos varas 
de surco á surco, se cambian comple-
tamente las condiciones funcionales 
del terreno, aquí apenas si en las siem-
bras da planta se hacen á lo sumo 
dos ó tres cultivos con aporeadores, 
no pueden maquinas ni instrumentos 
de cierta clase funcionar en esa estre-
chura. Los otros labores se reducen 
á unos tres ó cuatro chapeos, muy im-
perfectos a r a ñ a n d o el suelo y sin efi-
cacia alguna para inf luir directamen-
te en la tierra. La sombra del fo-
llage impide pronto el acceso del sol 
y la planta tiene que conformarse con 
tan pobres auxilios y eu la superficie 
del sembrado, los granos de tierra ad-
hieren entre sí quedando casi inac-
tivas. Las lluvias que se suceden 
se pierden en gran parte y cou gran 
dificultad penetran .las aguas y entran 
y salen los gases por esa superficie 
cuyos poros se han obstruido muebos 
de ellos por el abandono c imposibili-
dad de repetir los trabajos que de-
bieran matenerlos espeditos. Las fuer-
zas determioadoras de la actividad del 
aparato tierra, quedan en gra uparte 
inútiles y se comunica así mermadas 
á .la masa. írrannlosa y en ella los ac-
tos Anales de la disolución de ios ma-
teriales nutritivos, se reducen sensi-
blemente y no se sostienen en eleva-
ción constante y en condiciones de 
tan imperfecta, nutrición, las plantas 
no prosperan, se reducen á la debili-
dad de esa forzosa dieta y trasmiten 
á sus hijos de .los cortes sucesivos la 
desmedrada salud que desde la prime-
ra descendencia que precede á la 
pronta ruina, comparado el estado 
de la tierra de esta siembra con la 
otra de anchos espacios; esta últ ima 
está más fría, más oscura, más iu-
cuita, menos productiva, 
Después de esta referencia de he-
chos, que todos pueden comprobar, 
queda demostrado, que para las ca-
ñas las siembras espaciadas es una ne-
cesidad de ese cultivo que debe aca-
tarse como tal. 
Que el aprovechamiento de los ra-
yos d-el sol por la. t ierra y por Jas plan-
tas tiene, para el agricu'ltor, interés 
principal, no queda de eso duda algu-
na, la reikición que debe conocer, que 
hay entre el sol y las lluvias ha de 
ser motivo de su coustante observa-
ción, porque .para él, las secas, es de-
-cir, las lluvias de rayos del sol,son muy 
favorables paira sus planes de cultivo, 
y hay que relacionarlos con mucho 
cuidado y constancia con las aguas 
que han de sucederles, y en la seca 
más prolongada multiplicar todavía 
más el cul tivo superficial. 
No insisto, por innecesario en la ex-
plieaeión de los beneficio, nrfti 
que resultan para I:is p ^ ü ! A 0 0 ^ 
lluvias que 1 , ^ . dc-lp^f ^ ia, 
gran seca aprovechada por Ulí» 
petidos labores, pero si deseo ' re* 
presionar á los interesados e ó - ^ 
cimientos que estimulen aún 
decisión, aceptando d valor i^8 s,i 
lo expuesto. 0r de todo 
¿Qué cantidad de fuerza o 
d d sol de que .tanto he l i a b S * ! 
lo que llegando a la ^pertír-ie 1 ° ; ^ 
rreno impulsa y sostiene sus i !** 
nes productoras? Illricio, 
Ya conocimos los cálcu^or j 
Kelvin, aceptados por la c ^ j J 0 ? * 
energía solar que intiuve 1, * ' a 
cié y la profundidad del t%T¿T*l 
igual á la fuerza representada n 65 





da vara cuadrada de rn 
tante, mientras el sol vi 
lo. 
Podemos también apreciar de J 
otro modo esa extraordinaria n . f 
cia. p le,1• 
8 i en la tierra y en 
diversas materias influidas p 
derío del sol se prepara (a 
la masa de sus 
nutri t iva qu eabsorbida por 
po-
ate 
satisface las grandes necesidad*! 
las plantas; es el aire el que rnaatien! 
en inagotable depósito, d obro npl 
cioso alimento, el que sabéis f j ! ' 
ma más de la mitad de la materia 1 
ca de nuestras cosechas: el caiboü ' 
En este ca.so. ya son las hojas, las fm* 
siempre bañadas en esto oecéano ae 
reo, constantemente renovado, 
la testura anatómica y el poder oí 
gánico para cumplir tan complicadi 
función. 
E l carbono es tá en el aire c d U,rm 
de gas. Acido Carbónico. Este fluido 
está formado por una parte de carbóti 
y dos de oxígeno, químicamente com. 
binados. 
La materia verde de las hojas, 
manece en completa inactividad ruiin-
tras no vibran sobre ella los rayos d l̂ 
sol; hechos igual al que &c produce 
la tierra, sin el sol, su inactividad es 
también completa. 
Cuando el sol vibra eu la verde hume, 
da ma?)a de la hoja, se rompe esa coa. 
lunación y se separan por su fuera 
Jos átomos' del carbón y los del oxíge-
no, y osa energía empleada para vea-
cer la afinidad que á los dos cuerpos 
mantenía en combinación, está bien 
medklia, y es tal que ella hecha latí» 
te y reservada en cada libra del car-
bón que se deposita en el cuerpo del 
vegetal en crecimiento, sería bastante 
para levantar un peso de 5,000 tone, 
ladas á la altura de un pie. 
Ese mismo rayo del sol, con igual 
enrgía, es el mismo que actuando n 
el suelo rompo y crea las combinacio-
nes en Jas profundidades de esa lúa-
sa con cjue se preparan y sastieiun, 
las disoluciones qne absorberán las 
raicees. 
Con este firme conocimiento del po-
der de los efluvios del astro central, 
debe considerarse cuanto he explica-
do, como fundamental principio, como 
base cien tífica, que d eterminen nueva? 
práct icas agrícolas que se apropien 
para realizar estos preceptos, que lian 
sido los generadores racionales del 
nuevo sistema del cultivo de la ca-
ña, que no se ha practicado aún cooi-
pletamente y de la manera metódica 
que piden estáis verdades que aboíüP 
la eficacia de sus resultados. 
Dr. F. Zayas. 
V E S T I R B I E N N O C O N S I S T E 
en paga* caros sus trajes, pues muchas reces derrochando en vestir, anda 
nno hofho m adefesío .^-Las v i d r i e r a s de e s t a s u c a s a 
J Í n t t g u a d e V a ¿ i é ¿ 
.son siempre una fifi exposición de las últimas modas, y en ellas verá usted 
que es fácil vestir E l e g a n t e y B i e n con verdadera e c o n o m í a . 
Aquí tiene su Traje 
De casimir inglés superior; con saco reéondo ó 
Am«ricana cruzada, y eorte de últ ima moda. 
d e s d e $ 1 3 , 8 0 o r o . 
Trajes de SmokiuS-. Chaquet ó Frae: con forro 
1 de seda y corte irreprochable, 
d e s d e $ 2 1 . 6 0 o r o . 
Aquí tiene sn Abrigo 
De Iricot. castor; 6 cover de ól t ima novedad; va 
sea Sobretodo largo ó corto, ó Maeferland, 
d e s d e $ 1 0 . 6 0 o r o . 
Pardesós Levita 
Este es e) abr í po de últ ima moda para salida 
Ue teatro o soirée: Los teuemos de corer, 
t13-10 N 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
S I finrtido n i á a completo ¡ / e l e g a n t e qae n a visto h i* ta , oL d a* á prec io s t a t i j r a i t é o i l t i 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a * y S e ñ o r i t a a , titti'/rrt'io en, retiavo con oartrltihosoH ntonorfrani' is . 
O B I S P O 3 5 . M a m ó ¿ a y ¿ / d o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
á S 2 4 . 6 0 o r o . 
P a r a J ó v e n e s y 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
Trajes con saquito cruzado. 
Traíes con Americana tablonacla 
Trajes Marinera y forma Rusas. 
• n o s 
Macferland de tocias clases. 
Farde sus con fon os de salón. 
Pardesús con forros de seda. 
c 
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P I E G O m S Y E E S P O M S 
j Q f Eu l'»s contadores de oliv-
tricidad que \ '*\^\ eiln, para saber (4 
sto qii'- indica se empieza leyendo 
¡Sor la izquierda con cuidado de no to-
^ i r el núm^i-o donde no baya alcanza-^ 
S» la flecba. Se leen los anteriores. Si en 
§ lugar donde están las esferas dice: 
ímúltipb' l>^r 10 agrégnese nn cero á 
la cantidad malvada/' 
y La palabra castellana escrita es 
Aoj: algunos escriben n ló, porque na-
die pronuneia la jota final; pero la 
Academia manda que se escriba con es-
ta última letra. Dice usted que Pereda 
en psío particular no cumple con el Dic-
cionario. Va es costumbre (pie á los 
gcadémicos no les importe un comino la 
Academia. 
Trayectoria se pronuncia como 
si llevara acento en la o. 
Varios.—Tres lian preguntado por 
qué si la vehvd da á hu dos gemelo.-, lie-
reJa la corona el segundo que nazca. 
I ues dicen que en t des eomiicioites el 
legando í'uc el primero eu existir. 
C. P.—Si usted ¿ira una letra á Es-
paña no cuducii el <:e!.»ro aunque tarde 
¿ños en ir á col r.irla. Vero en este cáso 
prcíeri' le -¿¡Voi ia cantidad á favor 
de uu banco y en'onees le guardarán el 
dinero pagándole réditos. 
r G.—lIay que pagar esos dérechrá 
porque están coiragnados oMeialmeníe. 
U. O.—Las Lombas llamadas aspiran-
tes no pueden elevar el agua á una al-
tura mnyor de nueve ó diex me 
gobre el nivel del dep-.Vqo de aguas, en 
lelacióu con el nivel del mar. 
Wün suscriiAo)'.—Para saber fijane níe 
enándí) s(;n las doce del día. trace en un 
piso á nivel una línea que marque la 
meridiana ó dirección exacta de Norte á 
Sur, y cuando la sombra de una varilla 
vertical coincida con esta línea meri-
diana, busque usted un almanaque as-
tronómico, el del World por ejemplo, y 
vea usted la lecha en que hace usted la 
observación, fecha que le indica la hora 
exacta del sol eu el meridiano. 
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De modo que el día 25 de Diciembre 
el sol pasa por el meridiano á las doce 
en punto. 
—Los primeros fósforos de azufre 
aparecieron en 1824. 
—.4 í//í n visionisln.—El Tratado 
p' rmauente determinado las relaciones 
•'idre la liepública de Cuba y los Es-
tados UnidoB de América se publicó eu 
la Gaceta del 14 de Julio de 1904. 
/'. / . . — E l día Io de A b r i l di ' lí)04 
tuei-on trasladados los niños de la Es-
cuela de Oficios de Santigado de las 
Vegas á otras instituciones del Estado 
y los edificios se destinaron á Estación 
Agronómica. 
Suqcritór—Los cubanos que hayan ob-
tenido títulos profesionales en Fniversi-
dades españolas hasta el año de 1902 in-
clusive, no necesitan revalidar sus l i -
ndos para que tengan validez legal, 
sino únicamente incorporarlos á la 
Universidad de Habana. Ley de 29 de 
Agosto de 1905. 
P Í E 1) R A S P R E ( i ' O S A S 
'ilAf'ED E L BIEX • 
ti! fiíO ile du }>••>. Ic-roso al tííaimóledl 
V & b u fotuJ'.» miró. Y a <¡Ps|nij;i.Io 
de mortaja, de rop,á y «Ir Bg! ear^s, 
v ' t a a s )!o, cu laoatóo, Idij bp̂ £K>3 Ojancos. 
Cavabajd ftera irá boui!>ro ostrot-ha tosa, 
Y ilc i^iiciUc el aztbdón (icsado 
Handio de un áiaúd la Uijii. Slíro, 
v (Wentro vi eto nibntfe; los ifaesos hinneos, 
s: do su ! o ' - í m réspestiVo bü^ao^jri '• riufiboH esquíleteos trafpaailo,, 
f íhi ién ai m^igHatc coaocidu luiliii-'i p ? 
1' ¡qui'-ii :(1 j'Obrc. por Uw Jiaesos bUncns! 
¡Hi jos do mi alma! Si fortnaa ns litinda 
Con b u s . nülrad í \i¡estro Jado; 
Acaso, enfermo i dosvalido, yazga 
Erf i ir i léi'hf), m iñártir <l>y\ tinbajo. 
Si boiJo es ilormir i.; miclic eterna 
Entre páreflés de brimiad m'iarftlól, 
¡(¿uó coan liabrú más bella ea esta vida 
Que el onjngax dei iníel iz el llanto! 
Áníonio Biagiji. 
Us] mnéríó re uciíc 
Bajo la garant ía de la ' 'Review 
of Reviews" que lo publica con la 
ñrmá tlel doctor Brown, reproduci-
mos hoy el siguiente curioso relato del 
Ufánsito de la vida á la muerte de 
Olí yoghi indio. Trátase de uno de 
1;m1os bMiómenos del " fak i r i smo '^mi l 
ve -es relatados por los viajeros, en 
que un individuo ha podido burlar las 
leyes de la naturaleza de tal manera, 
que murió cuando le pareció—esto no 
es difícil—para resucitar cuando le 
dio la gana. Y podrá repetir la expe-
riencia en lo sucesivo ese "'revenaut" 
más auténtico que los de Ibsen. Esta 
aíirmación sienta el doctor Brown des-
pués de relatar los hechos siguientes: 
l i a visto por sus propios ojos—s-e-
gún añrma—á un grupo de yoghis de 
los de más categoría, proceder á los 
funerales de uno de los suyos. Envol-
vían el cuerpo primeramente en mu-
chas bandas de muselina, después de 
haberle cerrado cuidadosamnte los 
ojos y la boca cubriéndoselos con una 
•capa de cera y de haber taponado con 
la misma sustaA-cia la nariz y oídos del 
difunto. Hecho esto, sumergieron al 
cuerpo en un baño de cera licuada por 
el calor; lo sacaron, lo dejaron enfriar 
y vo'vvA'on á repetir la operación has-
ta nefio veces, dejando en cada una so-
li(Mfícrn-se la capa dé cera, Kl cucr-
po; bajo su óctuple envoltura, quedó 
rígido. Entonces los yoghis le enéé-
¡ j t . -on en un tV-rétro y dentro de él lo 
tuvir-ron ocho días. 
A l noveno, 'os yoghis le sacaron de 
la tumba, le quitaron la cera y las 
bandas de muselina, y empezaron á 
girar en torno del difunto, murmuran-
do extrañas plegarias. trataba do 
averiguar si el yoghi sepultado había 
soportado la prueba y podía eonside-
rarse como un "elegido." 
A l cabo de unos minutos, el muerto 
se incorporó por sí misrno y miró á 
su Mlrededor como quien despierta de 
•un !ar;r(i sueño. El ivssueitado se 
' •v jr . t ó . y sin proferir palabra algún;;, 
tomó el camino de la montaña, en 
donde debe de residir, para lo sucesi-
vo, en la reclusión y el silencio. 
Menos mal que tendrá la facilitad 
de distraerse de vez en cuando, con 
exciirsioneitas al otro mundo. La lás. 
tima es (pie no diga lo que ha visto. 
M, k S ; flcs^ uiToil de palHtiraa, y olvide 
I o n hoohoft, y ya v<>r9 cñmo queda chan-
queadn. Mucha* palabras para elogiar é s t e 
aquel y el o íro tnfoueo. V é i u é dicen los he-
dí o*f i\\n- ni Aldahfi matando venados, ni 
Rentf de Vales exaudo paloiuaH y eodorni-
cca son ian hiieno« enzadwref oomo el ca-
zador del "Guurdifin,'' que elabora la ierran 
Mbirleá de tabaco» "Ka Plor de A. Kcrufln-
der. y <iarela,'' de >eptnuo 170 y 17a, pro-
piedad de R~ Fern&ndeT- y Compafifa. 
pob l í m m m m 
Noviembre 20. 
En favor del talón de oro. 
€on dispensa de t rámites el Senado 
aprobó ]a ley que impone u'n 10% á 
la exportación dé los pesos de piata. 
cuando no se entregue su equivalente 
eu oro para, sü acuñación en Méjico; 
<é\ objeto de la ley no solo es restrin-
gir la exportación monetaria sino lle-
var á cabo 1-a propalación dei talón de 
oro. 
Xoviembre 21 
E l monopolio de la carne 
El asunto del monopolio de la car-
ne, ha resultado ventajoso para el pú-
blico, con motivo de la competencia 
establecid-a entre los expendios del sin-
dica*) y de <is particulares, pues aho-
ra cuesta #0 cení;.vos ol feii) de carne 
de buena SÍ ase y 1(5 la MiiVrinr que ata-
tés se vendían respectivamente á SO á 
3b* cenia ve s. 
Políticos de vacaciones 
Kn los primeros días del año .-ntran-
té s n espera-dos^-u Méjico doscientos 
miembros del partido demócrata Je 
(diicago, r|eu 'con tanto ardor luelia-
ron en Jas elecciones que acaban de ve-
rificarse eu su país : estos políticos 
acostumbran en esta época del 'año dar 
una treírua á sus labores. I rán en m i r-
níficos Pullman especiales hasta Lare-
do, y allí tomarán un tren del ferro-
carril nacional para visitar Monterrey, 
San Luis y Ouerétaro, de do'nde pasa-
rán á Méjico parraaneeer hasta una 
fecha próxima al Carnaval. 
Uno que muere oantando 
l'n hombre del pueblo apellidado 
.•'úñiga. se dirigía á su casa muy con-
tento, cantando contra su costumbre, 
picarescas cauciones, cua'ndo se le vió 
desplomarse, muriendo eu el acto. La 
po.Iicía recogió el 'cadáver. 
E l asunto de los robos en el Correo 
Los robos de giros postales son más 
considerables de lo que al principio se 
creía; de la minuciosa averiguación 
practicada resulta (pie hasta hoy han 
sido falsiñeados 50 de los documentos 
referidos; el pagador Alberto Fernán-
dez se encuefntra encarcelado por no 
haber exigido la identificación de los 
cobradores, n i reconocimiento de las 
firmas que amparaban los giros. 
La flor que tiembla 
Nada más precioso y encantador 
que aquella flor en medio de la llanura 
helada. 
Es la rosa más pequeña de ese dimi-
nuto rosal; son delgados sus pálidos 
colores, y está tan cubierta de escar-
cha, que todo el que la ve no acierta 
á explicarse cómo puede resistir á los 
fríos vientos del. Norte. 
Sin embargo, á mí no me sorpren-
de, porque estoy enterado del motivo. 
En el pasado Abr i l , una hada, con 
alas de mariposa que atravesó el jar-
dín, entonces lleno de verdura, había 
tocado con el dedo pulgar de su pie 
un solo punto de la tierra y en él de-
jó la primavera eterna: la flor nacida 
en a (piel sitio, no se marchi tará nun-
ca. 
Ai v o- que yo la contemplaba con 
admiración, d i jo : 
—Caballero, no hay suerte'peor que 
la iuí;¡. porque no puedo terminar mi 
•vida con las demás Hore.s: él invierno, 
queriendo marchitarme, me hjela, y 
siento espinas frías que como acerbas 
puntas de hielo penetran en mis de-
licados péta los ; si vuestro corazón no 
es duro como el granito de la monta-
ña, tened piedad mí, yo os lo rue-
go, haced que tenga cerca de mí un 
poco de calor; todo lo que me resta 
de perfume lo daría por uu rayo de sol 
de estío. 
Quedé profundamente conmovido al 
escuchar estas palabras de la rosa, pe-
ro ¿cómo ayudarla? Rogar á las nu-
bes que se abriesen para dar paso al 
calor dei sol, de nada me hubiera 
servido. 
Pensé i r al bosque, y con las ramas 
secas encender una hoguera al rede-
dor de la rosa, pero el viento del sep-
tentr ión habría extinguido la llama 
y dispersado las brasas. 
¿Qué hacer? ¿Dejar ía sufrir sin tre-
gua por todo el largo invierno á la 
linda duplicante?. . . . 
Afortunadamente tuve un pensa-
miento, corrí á casa de mi amada, ta 
de'los cabellos de oro, y le conté lo 
q-ue había ocurrido. 
Xo dudó ni un solo momento; vistió-
se de prisa y llegamos con rapidez in-
creíble al sitio donde la ñor se extin-
guía de frío. 
Inclinóse mi amiga sobre el tallo, y 
soltó uno de sus rizos que cubrieron 
todas las hojas. 
—¡ Oh!—exclamó la rosita de la lla-
nura—qué dulce as el calor del sol! 
Catulle Mendes. 
T í 
Importadores: Fernández Bascuás y Hno. - Sol 15* - Habana. 
DOCTOR JOSE A. TPJEMOLS 
Mélico de tuberculosos y de enfermos 
iál pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 ! 
17414 8m-2g-8t-
Dr. MaBdel Delüru 
Médico de niños 
Consultas de u á 3. — Chacón 31, esquina a i 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
Dr. Georjre Grafstróm DR. ADOLFO REYES 
MEDICO DE MASAGE SUECO 
('un>ultas de, ia z 1. Manrique 131 
17323 26-28NV. 
G i i c a de c i r a c i ó i i i í í i c i 1 p ^ j u " V E N U S " 
I s i d o r o c o r z o o o ^ í í r J ? | ? o n p 0 
A B O G A D o 
San I g n a c i o 18, a l tos . 
T e l e t o n o 4:>1. 
17SJ2 t26-2SN 
. C I R U J A N O - D E N T I S T A 
lOCsLtoa-o.áa, xi.. l i o 
1 
Ü u e n o s A i r e s u . L H a b a i i H 
L a síflles primp.ria y la constitucional 
atenaada, pueden curarse sin in-
gresar en la t i ínlca y el e n í e r m o 
continuar trabajando. 
E s uu aprato similar á uu apluma fuente ó 
lapicero, oiegante, útil, necesario y compaucro 
inseparable del que quiera evitar la« enfer-
medades secretas. Gabinete del Dr. Lagc. 
C.2324: 26-24Nv. 
DR. JOSE AKTURíFI&OERAS 
- A L B E R T O S. D E B ü S T i J M T E 
Polvo.s dontrffico.s elíxir, cepillos. Consul-
tot de ; á 5. 'rJ.lS j ' . - j S N v . _ 
' APOLONÍO RODRTpEZ 
Aplica el "Masage"' jwa enfenuedadi.'s reunuv 
• ;cas torcedinss, inflamaciones, debilidad en la 
médula dorsal ó espinal y encogimiento dé iiv;-.-
zos y jiicnas por consecuencia de fracturas ó k'.d-
pes, afecciones nerviosas y OBESIDAD. Cristo 
núsn. 2, altos, entre Muralla y Teniente l-!cy. 
l'asa á domicilio. Mn la misma se solicita una 
cocinea. 173 'o 1 ooS 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae i 
continuar en sus ocupaciones, durante el j 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en i5 dtas, por 
Procedimientos propios y bspeciales. 
De 12 á 2. Enferracuades propias de la 
«nujer, d© 2 4 4. A G U I A R 122. 
E"fe:"n»edadi'íi del «crebro y de Ion uerr le» 
v-ousultas en Be lascoa ín 106Vá, nróxiikv» 
4 Heina, de 12 & 2.—Teléfono T839. 
i-Xv. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
DcmlcUio: San Rafael 71, Estudio Acu lar 46 
Vi 
. ei6i • t . N v . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en pleL'rtS protésicalb.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
p ó r t e i s y de la Prensa.—Consultas do 7 ü 
11. a. m. en la Quinta "Jua P u r í s i m a Con-
cepcidn,"—Consultas de 12 á 6, Teniente 
Rey 84.—TeJéíono 3137.—Habana. 
2149 i-Nv. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
CaledrAtlco por opusiclOu de l a Facultad 
Ai- McdleÍBa.~r'Iruiauo del Husirttnl 
Nluu. 1.—Consultaa de 1 4 8. 
AMISTAD 57. 
216S i-Nf. 
T s i í t í i r T e r a í i i c i F í s i c a 
del Dr. Emilio A l a i r i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la i 
piel y tumores por la Electi Icidad, Rayos 
X . Rayos Pinaen. ote.—ParáUals periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y I 
enfermedades de señoras , por la Electr icJ- I 
dad Estát ica . Galvánica y P a r á d i c a . — B x a -
meh por los Rayos X y Radiograf ías , de -
todas clase». 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O aei l lv 43. Teléfono 3154. 
14.390 78 1 O c ' ! 
Manuel A. Giménez 
Fernaiiílo Ortiz 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
j i S . ^ 
DR. E N R I Q U E NÜÑEZ 




Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
c*tedr6.tico por oposic ión 
de la Escuela de MediciuA. 
i , San Mi;; •ni 168, altos. 
inras oe conaulta: de 3 ft, ¿ . — T c I í í o d o . 1869. 
D r . G A R C Í A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
EupceialiKta en nfecciouen del apara<o 
B'éaito-nriaariu. 
De 12 A. 2. Amistad 54. 
16131 26-4 N 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica «le 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina, —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
L u r c s , Miércoles y Vir.r v s en ¡S.d Tí'. 
Domicilio Jesús f i a r í a 57. — Teléfono 565. 
37,000 156-16Nv. 
DR. FRÁNCÍSCO J. DE VELIsCO 
Eníermedadea del Corazón. Pulmone». 
Ncrvlo«a», Piel y Ven6reo-s l f l l l í Icas . -Consul-
tas de 13 á 2-—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2 i 5 r ' -Nv. 
d r T T I l v a r e z ár t ís 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
DR.GÜSTAVO 3. DDPLESSIS 
C T R U J I A G E N E R A L 
Consultas dianas de 1 «. .1. 
%»n Mcolfis « tan . 5. Teléfono 1132. 
21̂ 7 iNv-
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y i M E S FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153, 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 á, 5 p. m. ^ 
DR. JUAN JESÜS VAIDE~S~~ 
Cirujano Dentista 
Eníermedadea del F.sKmi.-iso é inteiitiuos, 
eicluflivaravutc. 
Diagnós t i co por ei aná l i s i s del contenido 
; estomacal, procedimiento que emplea el pro-
; fesor Uayem del Hospital de San Antonio 
1 de París , y por el aná l i s i s uo la orina, san-
j gro y microscópico. 
I Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Tí' .é íono 874. 
_2l66 ;-Nv. 
b r . É . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos 7 enferm^dado» de «rfiorBA. 
De 12 á 2. S A L U D 34. T e l t 17 í7. 
16898 í26-lNv. 
:>íi:lchor fekaxdkz , 
dü3 i ingo macias y KM I LIO MATHEU 
ABOGADOS 
Se hacen .cargo de toda clase de reclamacio-
nes judiciales, administrativas ó gubernativas, ex-
pensando los negocios que se les confien hast i su 
conclusión. También se compran réditos de censos, 
hipotecas, herencias, etc. 
OllISPO 89, altos. Telefono núm.,',, De S 
a. ta, á 5 p. m. 
»7"4 I¿g3 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentlata 
Panraleón Julián Váidas 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Apnlar 81, 'Banco Enpafiol, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 2006 1 Oc. 
m a n u e l T l v a r e z g a r c í a 
AboRiMin honorario de l a Empresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Cónsul lan de & á, 11 a. m., en Moi \e 69, y do 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principa). 
2167 
Medico Cirujano 
A G U I L A NUMERO V&. iNv. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eu enfermrdadva de loa ojos 
•y de los oI(>«. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1806. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
21S6 '-Nv-
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista un las entermeclades del c.-t.ó-
mago, higado, bazo é intestinos. 
CoMaitaa de 1 á S.. Saata Clara 35. 
D R 7 D ^ T í C ^ Ü E S -
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 i- 3> 
Aguila 96. Teléfooo 1743. 
m L l S I S « O R I N ! 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Fundado ea 18»tt» 
Un anaii.sis completo, microscópico 
y químico, DOS pcuen. 
CnutpoMtein W7, entre Maralla y Teniente Bey 
2177 1 • \ v. ! 
^ T f T ü s t i ñ i a n i chacoF 
Médico-Cirujano-Den ti stf» 
S A L U D AJÍ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
917 C A B I N E T E ~ 
D E M ASO - E L E C T RO T E R A P I A 
Tratamiento curativo de las onfcrrncilndcs 
nerviosas y reuiTr^sismo, Procefici ('sy>oeial pa-
ra Is cura rápida de las Parális is Aplicaciones 
eléctricas y Maaft'je. — Consultas de 11 á i . 
Eacobar núm. 34. 
16315 26-31-Oc. 
D l J . S a n t o s F e r a á n d e ü i 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado IOS. 
CwKt«d9 de VllIaansTa* 
2 1 7 4 I»XV* 
14.612 1-4 Oc. 
GALIANO 111 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Roja". 
Horas de consultas de 12 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7. a 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Telefono 6,307. 
i6o3() a6-a 
" s o l o y s a l a y a 
^.•fc> o d o s » • 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
ER, RAFAEL P^REZ-VENTO 
Cnte«irAtico de la XDi^ncIa de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B B R N A Z A 32. 
3155- i-Nv-
Dr. José Alemán 
Cirugía, general y onfermedudes de la gar-
ganta, nariz y oíaos. 
Concordia SS. Te lé fono 1Í05. 
11.300 52-4 O c 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
V I A S C R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ús María 83. De 12 .1 3. 
"5-
S.(;aiido Bello v A rango 
A B O G A D O . 
2l8l 
& 
HABANA 5 5 
Dr. K. Choiaat 
Tratamienzo especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Caracida rápida.—Con» 
sultas de 12 á 3.—Teléfono S54. 
E G I D O NI-'M. % (altos). 
ADOLFO S. DE BOSTAMANTE* 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
17128 36-23NV. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D i ^ A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
iCa/ermedaden del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O J57. Ü E 12 4 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la m a ñ a n a 
2159 i-Nv. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista eu las vías urinarias 
Conavdtaa Coba 101, de 12 A S. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á, 2. Particulares de 2 ñ. 4. 
(Jiinioa «I« Enfermedaden de loa oloa. 
Para pobren 91 al mea la inücrlpción. 
Manrique 73, eatre Rafael 
y San Joa« .—Tclé íoao 1334. ^ 
"armando a l v a r I z I s c o b a r " 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
ai ío i .Vv. 
J " . 3 E S - I 3 0 I 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza uúiu. 36, cntreaueloa. 
2146 
DOCTOR BálTBZ GüiLLEM 
Especialista en sífilis, hernia», impotenoiay 
esterilidad.—Habana número 4d. 
2191 1 Nv. 
X > r . ^ S - o t o o l l x x 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R B 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
JeaAa María 01. De 12 a S. 
2153 1-̂ v-
ALBERTO MARÍLL ABOGADO Y NOTARld' 
Consultas de j o á n y de 2 á 5. Habana 98 
1653^ 2(>-i.3Nv. 
D r . P a l a c i o 
Cirncta en Keneral.—Vina urinarian.—Ela« 
fernaedades de aefivraa.—Conanltaa de 12 4 
2. Snn L.ftxaro 240.—Telefona 1342. 
2170 »-Nv. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirajano de la Facaltad de Parta. 
Especial ista ea enfermedades del esto-
mago é intestinos. s€t;ún el procedimienta 
de Tos profesores ductores Hayem y Wlntec 
do Par í s por el ítnális is del Jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 6*. 
2r8o i-Kv. 
R A M Í l i O C A B R E R A 
ril.G01TZA,L0 A R 0 S T E 3 U I 
Médico de la Caaa de 
Ueneficcncln 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , méd icas y quirúrs icas . 
Consultas de 11 á 1 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
2163 t'A\. 
JL_N^_ ! Galíano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 1. 
i-Nv. 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de Patologrla qnirüre ica y 
Ginecolcsla con au cliuica del 
Hoapital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37̂  
2184 j-Nv. 
n ó v e l a h i s t ó r i o o - s o c i a l 
11.1 
m m i m m 
por 
C A K O L I N A J N V ^ U N I Z O 
{̂ Uu„ n?ve'a- publicada por la casa de 
•^"cc}-Barcelona, se halla de venta 
«a L A MODERNA P O E S I A . " 
Obispo 130). 
1 COKTlNUA) 
«rl'at;anela se escondió detrás de unos 
c o n ^ ? ? esl)eró- La Puerta se abrió 
^ ^finitas precauciones y la traspu-
tirlUllull0mbre ^ elevada estatura, ves-
te 1 hlmiiIdomeñte. Un sombrero de 
for alaS le s<?nil3rea,m el rostro en 
"ja que era imposible reconocerle. 
Qui , 'sconoci(:l0 miró á derecha é iz-
qu ' cuaI enterándose del sitio en 
n 86 llalla,:ja' P^'^'1' iitcución ansiosa 
no d a i V e 2 l^aDc^llili¿"d,, ^ 'mó el eami-
d«r i derecha, sin hacer ruido y an-
t j ^ 0 «obre la fina liierl-a que bordea-
^ ^ I-aseo. Sata'uela lo siguió con in-
'Por 11 p^caue5<,ues' l laht« q^e s u . »tu. 
uego al colmo, cuando vió que el 
^conocido so dirigía hacia el pabo-
t Aunque la joven estuvo en él noens 
k . , , . / CODoeia perfectamente la dislri-
Dücion del local. 
• bell'Üa ^ las ventana;s laterales del pa-
KiO 0" eísta^a tenuamente iluminada 
^.uien viviría a l l í / 
E l desconocido parecía estudiar el 
plano, y después de observarlo todo en 
torno suyo, subió las gradas (pie condu-
cían á la puerta del pabellón, y llanió 
en ella con los nudillos. 
La joven no se atrevía á respirar. 
Kn lugar de abrirse la puerta, se le-
vantó la persiana de la ventana i lumi-
nada. 
En ella se presento una silueta de 
mujer, que Satanela reconoció en se-
guida. 
Era lady Boufild, la falsa inglesa, 
que preguntó en voz muy baja: 
—¿Es usted, copde? 
—Un ' ' s í . " apenas perceptible, llegó 
á oídos de Satanela. 
Inmediatamente bajnron la persiana-
y nn instante después el desebnóoillo 
penetraba en el pabellón. 
Satanela creyó eseachar un grito alio 
gado, pero temió engañarse. 
Deseaba saber cómo Niee vivíg én el 
pal'^llón y si (-ra el conde quicM disfra-
zado la visitaba.. Todo se le timirabu 
harto extraño. 
/.Qué maquinaban junios aquellos 
dos nialviMlos, tan a b y c tes. ten r í m -
eos, tan inclinados al mal? 
Satanela tenía que averiguarlo. <: Pe-
ro cómo • 
E n si 1 agitación tan grande, que le 
cansaba fiebre. 
La joven dió una vuelta alrededor 
del pabellón y faltó poco para que lan-
zara uu grito. 
Una de las ventanas del edificio esta-
ba abierta. 
Satanela recordó sus audaces empre-
sas de cuando era niña. Como unía la 
elasticidad de la ardilla á la agilidad 
de un gimnasta, con un salto ganó los 
hierros de la ventana, á los que se aga-
rró fuertemente, y así pudo observar 
que la habitación estaba á obscuras, y 
que en el fondo por una puerta entre-
abierta pasaba un rayo de luz, señal evi 
dente de la presencia de los dos cóm-
plices. 
Vocea roncas y coléricas líeg.ir n̂ á 
los oídos de Satanela. Eulonces é.̂ ta no 
vaciló más y franqueó el acteperiio de 
la ventana. Conteniendo la «aspiración 
y amortiguando el ruido do sus pasos 
en I h mullida alfombra, recorrió con 
infinitas precauciones la distancia que 
la separaba dé éstanéia oofctígua. 
Cuando pudo ochar una mirada por 
la puorla entreabierta, contuvo con di-
ficultad un grito de terror. 
El hombre que estaba con Niee, no 
era el onde, siuo Simón. 
Este había derribado en ti'-rra á su 
mujer, y colocándole una rodilla sobre 
el pecbo. forcejeaba par r>traug'darla. 
El rostro de Xice expr.saba ol pa-
roiisnao del espanto; tenía los ojos di-
latados, las mejillas lívidas y los la-
bios crispados que dejaban escapar 
inarticulados gemidos. 
U n rayo brilló en las pupilas de Sa-
tanela, y cruzando los brazos se dispuso 
á asistir impasible á la escena que ante 
sus ojos se desarrollaba, sin que un so-
lo movimiento traicionara lo que ocu-
rr ía en su alma. 
—¿Esperabas al conde, miserable? 
' —exclamó Simón con mordaz entona- i 
ción. — ¡ Pues en vez del conde he ve- j 
, nido yo; yo, dispuesto esta vez á ven-
garme de tí . te lo ju ro! 
Xice se retorcía las manos con pavor 
¡ procurando sustraerse a! furor de su; 
marido -. p* rn la voz expiraba en su 
garganta, de la que mi i ra raen tr se os-' 
i capaban guturales émidos. 
—Ha Uegado ya tu úl t ima hora, mas 
'no morirás sin saber quién os la nifia 
que me a r r o j a d en los brazos y fjue 
enoi-iTasíe conmigo con ánimo de na-
l-irbi. 
Siguió una breve pausa. Simón ja - j 
deaba. 
—¿ i c acuerdas — prosiguió oimou,! 
— de la niña, que un día abando i j-
mos? [ te y u m i a s de lo que yo la que-
ría, de cuepoÉI la adoraba y de cómo 
uunca se apartaba su imagr-n de mi 
mente.' ¿Te Etóaeicllas de qtíe apenas 
¡ consf vruí las twn anheladas riqueza:- d" 
jeidí buscarla •' ¡ l 'ués bien, esa ninn, 
! es nuestra hija, Manetta. 
Astuta sonrisa apuntó en los labios 
de Satanela, la que pensó para s í : 
—Bueno es saberlo. 
Mientras tanto, Nice consiguió des-
asirse algo de los brazos de su marido, 
y de su garganta huyó un grito de 
asombro, casi una imprecación. 
—¡Manet ta , Manetta! — repitió. 
—Sí, infame, s í : Manetta. á la que 
el cielo salvó del más v i l de los ultra-
jes; Manetta, la aurora de mi reden-
ción y el instrumento de t u castigo. 
—¡Mi hija, mi hija! — gimió Xice. 
—Nunca la verás, por madre desna-
turalizada. Manetta ignora que su ma-
dre existe y el horror la mataría si su-
piera que te debe la vida á tí. Cree que 
sa madre ha muerto. Yo fu i quien se 
lo dije, añadiendo que el destino cruel 
me unió á tí más tarde. • A h ! no verás 
cumplido tu propósito de desembara-
zarte de nosotros. La hora de mi ven-
ganza ha sonado. 
Xi'-i- intentaba escapar de las manos 
de su marido, y en su lívido rostro se 
maniiV.stahan él espanto y el odio. 
—Déame, déjame, — gritaba — mi 
hija (sabrá que yo soy su madre, y que 
su padre es un ladrón y un asesino. 
Una manaz do Simón tapó la boca 
de Xi'-o. 
—Xo té muevas, calla --- le dijo tm 
actitud amenazad 
remfaión. 
— o te mato sin 
F u é tal el horror de Kice, que la de* 
jó casi paralizada, pero en sus pupilas 
dilatadas brillaban infernales llama-
radas. 
—XV) hablarás, maldita — exclamó,—-
no despedazarás el corazón de mi hija, 
como atormentaste su vida. Xo, nunca 
sabrá que los bienes que poseo los debo 
al robo, y que la sangre mancha mis 
manos; no sabrá que soy un asesino, y 
para eso he venido aquí. ¡ A h ! Con el 
conde Alt ier i te disponías á pii rderme, 
pero te he vencido. En tu poder guar-
das la declaración que firuíé. dámela, 
te lo mando. 
En Simón todo era implacable: la 
mirada, el gesto y la postura. 
Xice intentó desprenderse del mor-
tal abrazo do Simón. 
—Xo — jadeaba, — nunca. 
•—Lo mando — repitió Simón con voz 
rom a, con la rodilla apoyada en el pe-
cho de la desgraciada y apretándole el 
peefao con una mano, mientras en la é 
blandía un acerado puñal . 
Satanobi se recreaba con aquella es-
•cena. 
Diabólica sonrisa crispaba sus labios, 
y las convulsiones de la victima, los 
inútiles <•«fuorzos.de Xice para salvar-
se y la ira de Simón, extremecían de 
gozo el corazón de la joven. 
(Contiuuará^. . 
D I A J U ü D E L A MARINA.—Edición ríe 'la t«pd«.—Diciembre Io. de 190o. 
m i i i i i m i i o s M i s i s i i s i i i s 
Insiste Mr. Clenienoeau en afirmar 
quie^l programa de sa polítiea exte-
rior abunda en corrientes de cordiali-
dad, que alcanzan hasta Alemania, no 
pbstante la falta de sinceridad que 
predoinmo srempre en los gobernantes 
de esta nación. 
Quizás—diee Mr.. Clemenceau— 
sea todo ello una característica de ra-
za; no lo sé ; pero lo cierto íes que. 
cuando los alemanes nos trata-n con la 
delicadeza más exquisita y 'Cuando se 
prodigan más elogios á Francia por 
medio de la prensa, es cuando corre-
mos mayor riesgo de vernos tratados 
con una brutalidad exagerada sur-
giendo como por encanto las groserías 
en la prensa de Berlín. 
Antes del 'asunto de Marruecos, las 
relaciones franco-alemanas llegaron á 
tal punto de aproximación que en 
Francia eran numerosas las personas 
que creían en la total desaparición de 
antiguos rencores y se sabía que el 
Emperador Guillermo había contribui-
do mucho á tan agradable situación. 
Nadie dudaba de una amistosa inteli-
gencia en plazo bien cercano. 
De pronto nos atacan los periódicos 
Üé Berlín, proclamando que los Esta-
dos Unidos .facilitarían cuantos ele-
mentos necesitase Alemania para ha-
cernos la guerra y el asunto marroquí 
aclaró definitivamente la situación, 
terniinando los alemanes por perder 
el terreno conquistado en anteriores 
años. 
La misión que me impuesto sé que 
es difici l , pero continuaré mi intento 
de mejorar las relaciones entre Ale-
mania y Francia, siquiera 'para res-
ponder á la delicadeza con que recién, 
teniente nos han tratado en el Reichs-
tag el Canciller de aquel Imperio Mr . 
Bi l l luw. 
• * . 
Dedica la prensa inglesa de estos 
últ imos días preferente atención á un 
asunto que no carece de importancia 
particularmente para Inglaterra. 
Afírmase que Alemania y Dinamar-
ca han celebrado un -tratado por el 
CTiaá se comprometen á eerrar los es-
trechos que entre Dinaniai»ca y 'Sue-
cia dan paso al Mar 'Báltico que evi-
te el bom'bardeo de sus puertos y del 
Canal de Kiel , el.imperio germano se 
compromete á garantizar la integridad 
d 1 terri torio danés. 
Diee el " D a i l y M a i l " de Londres qme 
.h;;ce muchos años que Guillermo I I 
perseguía la realización de este trata-
do. 
pSon tantas las cosas que persigue 
ei Kaiser a lemán! 
Telekino. 
D E L O B I S P A D O 
Habiéndole sido denegado al Ilustrí-
simo señor Obispo de esta Diócesis un 
permiso que solicitó del Ayuntamiento 
de San Antonio de los Baños para hacer 
reparaciones en la iglesia parroquial de 
dicha vil la, nuestro Prelado ha presen-
tado un escrito alzada para ante el Go-
bernador Provincial de la Habana 
epntrá el acuerdo del citado Ayunta-
miento. 
A las diez de la mañana de ihoy se 
reunieron en la morada del doctor 
Ricardo Dolz, los senadores y repre-
sentaiik-s del disuelto Partido Mode-
rado, «nie fueron electos en 1905, pa-
r.i oambiar impresiones sobre la cita-
ción que les ha hecho el Goberinador 
Provisional de Cuba. 
Después de una discusión predomi-
nó el criterio de no renunciar sus ac-
tas, si como dice Mr. Magoon se 
las pidiese, por entender todos que 
eso equivaldría á reconocer ila nuli-
dad de las elecciones. 
Si se tratase de la renuncia de to-
dos los miembros del Co'ngreso, en-
tonces aplazarán "la contestación para 
después de una junta que celebrarán 
los 'legisladores ex-moderados. 
A las doce y media se terminó la 
reunión. 
C O M P L A C I D O 
Recibimos y publicamos la siguiente 
carta: 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Hará cosa de tres años, el Gobierno 
del señor Estarda Palma, votó los cré-
ditos necesarios para la construcción 
de una carretera que uniera á San An-
tonio con Güira de Melena, carretera 
que pronto estará terminada. 
Posteriormente votó el mismo Gobier-
no otro crédito de $25.000 para la cons-
trucción de un ramal que partiendo del 
punto conocido por "Cuatro Caminos" 
y pasando por el " T o m e g u í n " fuera á 
entroncar con la carretera que une á 
Alquízar con San Antonio. 
Los dueños de las vegas que ha de atra-
vesar dicho tramo de carretera temen, 
que á causa de la anómala situación por-
que atraviesa el país, se mire con indi-
ferencia ó se abandone por la actual ad-
ministración la construcción de una 
obra tan úti l y necesaria. 
La zona tabacalera que ha de atrave-
sar dicho tramo, es la más importante y 
rica de la provincia de la Habana. 
Su construcción, pues, facilitaría ad^ 
rairablemente la conducción del tabaco 
á los puntos de su embarque, Alquízar 
y San xlntonio. 
Tal cual hoy están los caminos, se 
hace dificilísima la conducción del taba-
co en carretas; los terrenos por estos pa-
rajes son de mucho fondo, y en tiempo 
de agua las carreteras se atascan hasta 
esconder casi por completo sus ruedas. 
Por todas estas razones, los vegueros 
del "Tumbadero", en cuyo nombre le 
dirijo estos renglones, ruegan á usted 
encarecidamente llame la atención de 
quien corresponda para que los $25.000 
destinados por el anterior Gobierno los 
empleen lo más pronto posible en la 
construcción de las tantas veces citada 
carretera. 
Nunca como hoy necesitaron los agri-
cultores de la protección del Gobierno, 
y esperan por lo tanto, llenos de espe-
ranza, ver satisfechas sus justas aspira-
ciones. 
Elíseo González 
En la sección de " L a Prensa" del 
D I A R I O de esta mañana, primer suelto, 
donde dice: "acción pasional" léase: 
acción personal. 
¿Para la ustac/ón 
L A M O D A E N A B R I G O S 
IE2 ÜXT 
J 1 
Obispo i i . 8 3 esq. á Coraposíela, 40 
T E L E F O N O 9 4 9 
Gran suriHc de Abrigos largos, 
últirria nioda, M o n t e c a r l o s , P a l e t o s , 
C a r r i k c s ; C a p a s . 
¿Zn LANAS, grari variación. 
Gac/iemiras, paño ¿ftmazoria, ^ t f » 
salinas, {Staminas, ¡Franelas de la* 
na u de alóodon, patones frariceses. 
percales franceses, Tich^s, ffiaza* 
das^/filanias, 'ffcas, (ipana*Tercicpe* 
lo, Colchas de ffiqué, Colchonetas, . 
Yariedad en adornos para j7a/o-
nes -q (sanias, ^recáteles , %Juics, 
Cortinas, Sobrecamas de fflunto es* 
tampadas, de Guipur g de T^aso. 
Cretonas dobles, Tapetes q %la* 
ños de billón. 
S E D A S ! S E D A S ! S E D A S ! 
T o d o á prao ios r a d o d o s . ¡ N o o l v i d a r s e ! 
C2J5Í alt ' f,fi_l 
5 -
I 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
E n Palacio 
Para tratar de varios asuntos refe-
rentes á Gaibariéu, se •entrevistó hoy 
con el Gobernador Provisional el ha-
cendado señor Espinosa, 
Hoy fueron presentados á Mr.Magoon 
por el üonsul tor legall de la Secretaría 
de Justicia Mr. Orowder, los miembrois 
de "la Comisión de reclamaciones de la 
últ ima guerra, señores Landa, Kar-
onan y Re-ed. 
A dichos señores acompañaba tam-
bién ¿i Secretario interino de Üa Secre-
tar ía de Estado y Justicia señor don 
Pedro Diago. 
De Trinidad 
E l Alcalde Municipal de Trinidad 
ha telegrafiado 'al Gobernador Provi-
sional participámdo'le qu-e reina «en 
aquelila región tranquilidad •compl'eta. 
Renuncia aceptada 
E l Gobernador Provisional reeibió 
anoche aína earta del general Alemán 
Gobernador Provincial de Santa Clara, 
•en la que presentaba la renuncia de sn 
cargo. 
Mr. Magoon ha acieptado tía renun-
cia del Gobernador de las Villa-a. 
E n Gobernación 
E l Sr. D . José Miguel Gómez estu-
vo hoy en la Secretaría de Goberna-
ción tratando de algunas reparaciones 
que durante la intervención abterior 
se acordó fuesen realizadas en el hos-
pital de Sancti Spíritus, y que no han 
pasado de un acuerdo, á pesar del 
tiempo transcurrido. 
¿Y la Ley de Caza? 
iSegún nos dicen, en la barriada de 
Jesús del M'onte se están cazando á 
discreción, sin tener en cuenta que la 
Ley de Caza determina en su artículo 
22, que: 
" N o se permite cazar con armas de 
"fuego sino á distancia de un kilóme-
"itro, contado desde la últ ima casa de 
" l a poblac ión." 
Y esto no se cumple, por lo cual lla-
mamos la atención de quien correspon-
da, para que se eviten desgracias en 
personas y ganado, porque esos caza-
dores disparan á diestro y siniestro, 
sin considerar que hay vecindario cer. 
o* d̂e donde so sitúan. 
De Instrucción Pública 
Previa autorización del Gobernador 
Provincial, la iSecretaría de Instruc-
ción Públ ica ha dispuesto que duran-
te los cursos aieadéniicosdelOOG á 1909 
inclusive, puedan ingresar en las Es-
cuelas de ingenieros, electricistas y 
arquitectos y de agronomía de la Uni-
versidad de la Habana, los individuos 
que mediante examen ante el Tr ibu-
nal designado! por la Facultad de Le-
tras y Ciencias acrediten tener la su-
ficiente preparación en las materias 
siguientes: 
Dibujo lineal, aritmética razonada, 
•álgebra, hasta ecuaciones bicuadra-
das, geometría, t r igonometría rect i l i -
nea, física, química y mineralogía. 
A los que resulten aprobados en este 
exámen no se les exigirán los requisi-
tos señalados en la Orden 266 serie de 
1900, para el ingreso en la Universi-
dad. 
E L E N C A N T O 
V E N D E T O D O S L O S D I A S : 
1,000 varas tafetán á 6 rls. y 
10,000 varas tafetalina á 40 cta. 
recibidas en " L a Moderna Poesía*', 
Obispo 135. 
Nicolás Aug l l de la Paix, por Grand 
Cartaret. 
Las Ingenuas, dos tomos por Trigo. 
Guerrero, por B.arriaro. 
En un lugar de la Mancha, por L . 
de Haro. 
Cenizas, por O. Deleida. 
Los comienzos del Arte, dos tomos, 
por E. Grosse. 
E l alma y el cuerpo, por Binet. 
Prim, Episodios Nací nales, cuarta 
serie, por Pérez Galdós. 
Las Infanzonas, por López Roberts. 
Los dos Ricardos, por Carlota Brae. 
mé. 
E l vestido, la ropa blanca y demás 
accesorios de la toilette-, Paquot. 
iMecánica popular, Ariño. 
.Sed de amar, Trigo. 
¡Refranes Geográficos, Vergará . 
Culpa extracontractual, dos tomos, 
por Chironi. 
La Naturaleza y la Vida. 
i m m 
ZPara quitarse el frío, JÍbríffos 
Y nosotros esperamos que sea próspera la 
estación de invierno. Os será beneficioso que 
: anunciéis en los periódicos que se publican en 
¡ inglés, leídos por los excursionistas, siemdo 
' el mejor medio para hacer negocios con los 
viajeros. 
Nos encargamos de redactar y arreglar los 
anuncios en inglés para atraer á los compra-
dores y que con seguridad vendáis vuestras 
mercancías en moneda americana. 
Nuestra especialidad son los anuncios on 
inglés á los mismos precios que cobran las 
empresas periodísticas, como podéis compro-
barlo. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S D E B E E B S 
Edificio del tíanco de Nueva Escocia, Cu-
ba y O'Beilly, Habana. 
T ' ' ' '^no 3195. Apartado 1078 
C.2360 I D b r e ^ 
A L O S V I A G E K O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael ¿¿mero 32. 
ESTADOS^ l 'KiDDS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d * 
ATAQUE A MORET 
Madrid, Dicíesabre Io.—El "Heral-
do" de esta mañana publica un ar-
tículo en el cual ataca al Sr. Moret, 
diciendo que aunque escrita en espa-
ñol la carta que dirigió al Rey y que 
motivó la caida del Gabinete presidi-
do por el general López Domínguez, 
ha sido dictada desde Roma. 
DESCONFIANZA 
" L a Epoca" desconfía de la since-
ridad diel Sr. Moret y predice que fra-
casará pronto su Gobierno. 
OAUiSA SENSACIONAL 
Chicago, Diciembre Io.—Los acuer-
dos secretos tomados por la Directiva 
de la Asociación Internacional de Ca-
rretoneros serán revelados en la cau-
sa que se ha iniciado contra la referí-
da asociacicln á consecuencia de haber 
confesado su culpabilidad cuatro de 
los miembros de la misma, que fueron 
procesados juntamente con Mr. Cor-
nelius Shea, Presidente de la referida 
Asociación y diez y seis otros, bajo la 
acusación de haber fraguado una 
conspiración para perturbar el orden 
público, durante la huelga de los ca-
rretoneros en 1905. 
Mr. Albert Young, ex-presidente 
de la Asociación y otros tres se reco-
nocieron culpables del delito de que 
se les acusaba y declararon que esta-
ban dispuestos á servir de testigos al 
Estado. 
Esta declaración confundió á los 
abogados de la defensa, que pidieron 
al tribunal que suspendiese la vista 
de la causa, petición que les fué ne-
gada. 
. INCENDIARIOS ' 
Prinoetv/on, New Jersey, Diciembre 
Io.—Una partida de hombres á caballo 
entró esta mañana en esta población y 
pegó fuego á dos grandes depósitos 
de tabaco en rama, calculándose en 
den mil pesos las pérdidas causadas 
por el incendio. 
CASTRO BUENO 
San Juan, Puerto Rico, Diciembre Io 
—Mr. Rusell, Ministro americano en 
Venezuela, ha llegado aquí á bordo de 
un vapor que de Puerto Cabello se di-
rige á Nueva York,y declara que son 
falsos todos los rumores que han co-
rrido acerca de la muerte del Presiden-
te Castro, quien está gozando en la ac-
tualidad de buena salud. 
ESTADO D E SITIO L E V A N T A D O 
San Salvador, Diciembre Io—El es-
tado de sitio que fuá proclamado cuan-
do se descubrió el once de Septiembre 
pasado,una conspiración para derribar 
al Gobierno.ha sido levantado hoy. 
PREOONIZACION D E OBISPOS 
Roma, Diciembre Io—Anúnciase que 
en el Consistorio que se celebraiií el 
día 6 del corriente, S.s; el Papapreco-
nizará á ochenta y cuatro obispos resi-
dentes y titulares. 
IMPORTANTE OONFERENCIA 
E l Cardenal alemán Kopp, celebró 
ayer con el Secretario de la Santa Se-
de, Monseñor Merry del Val, una lar-
£á conferencia relativa á la instruc-
ción religiosa de los niños polacos y pa-
rece que logró persuadirle de que el 
Vaticano no debe persistir en su opo-
sición á la política del gobierno ger-
mánico, toda vez que la referida ins-
trucción se dará en alemán solamen-
te á los niños que poseen dicho idioma. 
T E N I E N T E EXCAUSADO 
Porsmouth, Diciembre 1.—Se ha dis-
puesto que sea juzgado ©n Consejo de 
Guerra el teniente Saint George Co-
llard, quien por la orden que dio á los 
marineros de arrodillarse, provocó la 
rebelión que tuvo lugar el mes pasa-
do en el Arsenal de este puerto. 
En el Consejo de Guerra que se ce-
labrará aquí el lunes, 3 del actual, los 
marineros declararán que el año pasan-
do el teniente Collard se incomodó y 
perdió sobre sí el dominio hasta el 
punto de gritar á un palero: "De ro-
dillas, perro," por lo que fué obligado 
por sus jefes á darle una satisfacción 
al individuo que había insultado. 
DESORDENES AGRARIOS 
San Petersburgo, Diciembre Io.— 
Ayer promovieron grandes desórde-
nes, en Vetroff, distrito de Kazán, 
vl^a partida de campesinos hambrien-
tos que asaltaron y saquearon el de-
pósito de granos del Municipio. 
Para dispersar á los revoltosos y 
restablecer el orden, la policía tuvo 
que hacerles varias descargas, que 
mataron é hirieron á un gran número 
de personas. 
JEFE DE POLICIA ASESINADO 
Anoche al salir del teatro fué asesi-
nado el coronel Chapoto, jefe de poli-
cía de Kazán, siendo arrestado en el 
acto el asesino. 
CAMPAMENTO SORPRENDIDO 
Manila, Diciembre 1°.—La policía 
rural al mando del comandante Mor-
phy, sorprendió ayer al amanecer el 
campamento de los pulajanes de la 
partida capitaneada por un tal Pablo. 
E n el encuentro murieron once pu-
lajanes y resultaron nueve heridos, 
hallándose entre estos el hijo del ca-
becilla Pablo. 
Según telegrama del gobernador 
Currey, de la isla Samar, esta sorpre-
sa ha sido un golpe de muerte para 
los pulajanes y se espera que el cabe-
cilla Pablo caerá pronto en poder de 
sus perseguidores. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Diciembre 1°.—Proce-
dente de la Habana, ha llegado el va-
por cubajno "Bayamo". 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 1°.—Ayer, 
viérnes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 503,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L>A 
T l i O P I C A J L . 
E L T I E M P O 
Eo la ofieioa de la Estación Meteo-
rológica de la República, ae nos ha 
facilitado los sigaientcs datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Noviembre 30 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Tcrmt. centijrrado. 24.4 24.5 22.9 
Tensión de vapor 
de afrua, m.m 14.70 12.10 13.40 
Humedad rplativa, 
tanto por 100 73 57 65 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 766.38 
I d . id . , 4 p. ra 765.08 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
secundo 11.9 
Total de kilómetros 1046 
Lluvia m i m 0.0 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
reloj plano elegantís imo y fi^o 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
F R O N T O I T J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jug-arán 
el domingo, 2 de Diciembre, á la una de 
la tarde en el Fron tón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una t a í z jugados 15 tantos del p r i -
mer partido no se devolverá la entrada 
sd por cualquier causa se suspendiese. 
u m m c i v i l . 
NO VI !• MHKh: :!0 
N A C I M I E N T O S 
v.nnn Idaiuto I^itiin,). 
itmms; I varón bla^i 
Distrito Suf, — l 
1! luíiiibras Naneas loff 
daturál; l varón aogró uátural 
negra naiumi. 
Distrito Orstr. —- A vimmrs hlancos logitj. 
mos; 'J hembrax blancas legítímai. 
DE PUNCIONES 
Distrito Norte, (¡ortrmlis BorazatM 
Eápaña, Tejadillo 40. Arteno osclerosî  gni, 
/ ' 
Tlab 
istrito Sur. — Margarita VaJdó-s, 42 ¡iQog 
lana, Corrales 74. Tnbereulosift ' Dütrito Oeste. • -losó Fcrnándi-z, l.'í di,^ 
liaban;!, Zoqueira 77. Trisinus; F . lix Péret 
lü años, Habana, San .losé J.'iL*. TubiTculo-
sis; Salvador Hornáudez, 7(1 aíios, <'imarjas 
Vapor t>. Oclusión intestinal: Isabel Radia 
5 meses, Habana, San Miguel luí:». Meniu' 
gitis; Magdalena Fernandez, :!4 años, sHn 
Lui s , C. Internacional. Accidentes de la pre. 
ñoz; Concepción Coy, España, Higiene 
Septicemia peritonial. ' 
R E S U M E N : 
Nacimientos. 
Defunciones. 8 
C O M U N I C A D O S 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A K I A 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores asociados, para quo 
se sirvan concurrir á la «lunta Ceneral ordi-
naria que se celebrará en este Centro el doniiñ 
go día 2 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las elecciones generales, de acueivio 
con lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y lOj dol 
Reglamento vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Presiilcu-
te general, el Vicepresidente Primero y so 
V ocales. Además se elegirán .'! Vocales, por 
U N año, para cubrir igual número de vacan-
tes ocurridas. 
E l acto empozará á las 12 del expresado día. 
Habana, Noviembre 17 de 19üü. 
E l Secretario 
A. Machín. 
C. 2297 alt. 5t-5m-17 
AVISOS RELIGIOSOS. 
i i f i D[ n i í h 
ilOOR AL CARMELO! 
Solemne Triduo con que los religiosos Car-
melitas Descalzos desean honrar á sus Iti her-
manos de Compiegne martirizados por la Re-
volución Francesa el 17 do Juiio de 1794. 
E l día i) del actual, primero del Triduo, co-
menzará la función á las 8 y media a. m. Se 
expondrá el Santís imo Sacramento y á con-
t inuac ión solemne misa ejecutada -por' los 
R . R . P . P . Carmelitas di- San Felipe. Kl 
lltmo. y Rvmo. Sr. Obispo honrará con su 
asistencia en este día tan solemne acto. 
Los d ías tí y 7 los mismos ejercicios y á la 
misma hora terminando con el " T e lieum" 
el úl t imo día. Los sermones están á cargo 
de los sagrados oradores que á cont imuición" 
so expresan en el orden siguiente: Primero, 
R. P . Constancio de San José C. D. : 
gundo, R . P . Arbeloa S. J . ; Tercero, lí. P. 
N i c o l á s Vicuña O. M. 
Nota. — Confesando y comulgando en esta 
Iglesia uno de los días del Triduo, indulgen-
cia plenaria. 
A d e m á s por cada acto que se asista duran-
te el Triduo, 100 días de indulgencia. 
17519 2t-l-2m-2 
t 
E. P. 1). . 
E l i SEÑOR 
J w M i y F lores t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde del 
d ía de hoy, los que snscri-
ben: viuda, hiio, hermanos y 
parientes; suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Subirana 
mlme-ro L', al Cementerio de 
Colón; por cuyo favor le v i -
v i rán agradecidos. 
Habana, Dbre. 19 de 1906. 
Concepc ión Mamti iny — Jaime 
Antonio Cunill—Miguel, Mari» y 
Juana Cunill—Jaime Quadreny—Pa-
blo Quadreny. 
c 2359 tl-1 
d e I d i o m a s , T a q u i s n r a f l a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
C l a a e a d e S d e l » naaaaaaá i í /¿ da U u m í h . - * s ai-altan ia^rnoi, in> i o i o t í - i v . tsf-
cio internos y externos. 16531 alt 13-21 Sb. 
X J n x x x e s x x x á s d e i > x * < í > x * i r o ^ -
M a r í a B a m e n t o s - N o v e l l i . 
Primero uno y después otro, estas dos celebridades teatrales, nos visitarán durante 
esta temporada; por esto y como en años anteriores, ha recibido el más hermoso y esplén-
dido surtido de 
J Í ó r t y o S j C u e i i o o d e g r a s a y ¡ B o a s . 
« P a l a c i o d e H i e r o " 
Nadie pues, debe comprar artículos de la estación sin ver antes el gran surtido db 
esta gran casa. 
S A N R A F A E L 3 1 1 , E S Q U I N A i G A L I A N A , T E L E F O N O 1 2 . 5 C . 
I 
1 mil 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASA» D E CAMBIO 
Habana, Diciembre l1? de 190G. 
A las i i de la mañana 





tra oro español 
Qjo amerií ano con-
tra plilta española... 
Ceutenes 
Jd. ea caniidades... 
Lnises 
jd. en cantidades... 
551 peso americano 
en plata espafiola... 
9%o á 96X V. 
9S á 100 
199% á 109% P. 
de 13 á P. 
á 5.4S en plata, 
á 5.49 en plata, 
á 4.88 en plata. 
Á 439 en plata. 
L x d á V. 
L a z a f r a e n C i e n f u e g o s 
Dice " E l Comemo'', de Oienfnegos, 
qa'e Iwy romperán á moleivaparte d1© los 
que heñios dicho, los centrales Perse-
•rcraucia. Pastora, Han Agustín, Dos 
¡Hemianas y vSant¡a Catalin-a. 
iSanta U m i y «Sant» .María lo harán 
¿pi 7 al S de Diciembre. 
Probablcmenite en la prijnera quin-
««0a esfarán todos los de aquella juris-
¿ieeión en marcha. 
mm 
DIARIO D E L A MARINA —Kdiclón de Ta taáS-e.—XWcremb're I8. cíe 1906. 
de .pino, y según papnoe; ej muero pro-
' ^ i « n t o es en alto grado .económico, 
por ;lo que puede witii-inar.si' al algo-
dón tua Iduible itonijH'tidor. 
E n r\ juclodo (|iio .inojores resultados 
m iUáo hasta -ahora, la inailcra. des-
puás de descortezada, es reducida á 
p^iii-nas hajas de un par de mllírao-
tros de grueso. Luego de someterlos 
á la iaccmn del vapor, ogq objeto do 
que w separen Jas fibras, se .las sumer-
ge m mrd. solución lilanqneadora de 
sulfito de «osa. Después nle .liavadias y 
•trütadas de i h k ^ . v o por el eloruro de cal 
con lo qua la maderíi queda coiiA-ertida 
en ci'.hilosa pura, se i'iiitroiinieeu en nn 
•baño cciaipnesto de áeido mítricó é hi-
•drocJónco y cloruro de zinc. A la pas-
ta así formada se le aiíade algo de ge-
latina, y de aceite de ricino, «nstancias 
que dun á -la fibra eierta resistencia. 
Realiza'das estas .operaciones, se halla 
•!« celulosa 'Pn disposición de ser tejida 
y teñida como cualquier anateria textiJ. 
L o s correos en E s p a ñ a 
En el año de 1905 Iwwi circulado en 
España 138.593,000 cartas del Reino; 
2.804,000 ê n el .interior de pobiacio-
ues; 13.295,000 tarjetas postales sen-
cillas ; 117,000 con respuestas pagadas; 
707„5O0 muestras; 259,000'medicaruen-
itos; 20.715,000 p-licgos oficiales; 163.-
831,000 impj'esos; 1.863,000 cartas ceiv 
tífieadas, y 1.488,000 objetos distintas. 
Para el extranjero se han expedido 
20.410,000 cartas franqueadas y 220 
mi) sin franquear; 2.895,000 tarjetas 
postales seneillas y 9,300 con respuesta 
pagaba :19,654,000 impregos; 63,000 pa 
peles de negocios ;553,000muest.ras de 
comercio: 30,496 envíos que disfrutan 
de franqnie.ia; 502 cartas certificadas 
j 309,000 objetes distintos. 
$k. recibieron del estra-njero 15.320,-
000 cartas franqueadas y 164.600 sin 
franqnear; 3.010,000 tarjetas senci-
llas, y 16.500 con respuesta pagada ¡ 
impresos, 23.846,000; 72,900 pape!es de 
negoeios; 581,400 .maiestras de comer-
cio, a * 623,400 eart-as certificadas. 
•Con valores .decía ra dos se recibieron 
353.002 cartas con 397.405,000 pesetas, 
ae expidieron 333,057 cartas con 
389.429,000 peseta?. 
Además sé aseguraron 23,151 obje-
tbs, por un valor do 12.815.000 pesetas. 
Kl servicio oficial de valores decla-
tiados está representado por 3,300 plie-
gos con 132.901,000 pesetas. 
Y cu e-l serv'icio internacional se re-
eibieron 43,895 cartas de valores de-
clarados, con 85.724,000 pesetas, y se 
han expedido 39,623 con 70.035,000 pe-
setas. 
Los gastos generales de -Correos m 
España importan 8.953. 700 pesetas, y 
'los ingresos obtenidos ascienden á la 
ci£ra de 25.924,823 pesetas, ó séase 
16.971,100 pesetas -más de productos 
que de gastos, según la estadística de 
la Dirección Genera;! de Correos. 
E l s u s t i t u t o d e l a l g o d ó n 
E n Baviera se está.n realizando ex-
perimentos -en grande escala para oV-
teaer algodón artificial de la madera 
E l C r é d i t o A g r í c o l a e n I t a l i a 
Se ha publiaedo recicntMpente en 
Italia una estadística o l i c i * relativa 
á las Cajas rurales existentes en aque-
lla nación hasta el 31 de Octubre del 
año 1905. 
Jj-fi primera Caja rural italiana, ó 
sea una sociedad cooperativa colecti-
va, con el fin de hacer préstamos á 
sus socios, se fundó el 30 de Agosto 
de 1883 en Loreggia (Padua). Des-
de entonces estas instituciones se han 
multiplicado rápidamente, sobre todo 
graeias á k propaganda tenaz del ex-
ministro León Wolieinborg, el cual de-
bió precisamente á las Cajas rímales 
y aü periódico quincenal que fundó co-
mo órgano, su primera fama . 
La mayor parte de dichas Ca jas se 
han disnelto para reconstituirse en sé-
seguida como sociedades nuevas, t>-
nómeno que se debo al Fisco. E n efec-
to, durante, los primeros cinco años 
de su fundación, mientras su capital 
no exceda, de 30.000 liras, las Cajas 
rurales en I I h l i a está.n exentas de los 
impuestos de registro y timbre. 
Durante e1 primor decenio, es decir 
de 1883 á 1893 el aumento no fué con-
siderable; pero en este último ano al-
canzaron un impulso extraordinario. 
Había, en 1893 uo total de, 129 Cajas, 
y al siguiente año de 1904 eran ya 
224. Tres años después •:legan á 860; 
tocan el millar en 1901 y el 31 de Oc-
tubre de 1005 el número de Cajas le-
galmente constituidas se elevan á 1386. 
Las cuotas que -al eutrar han de sa-
tisfacer los socios varían mucho: c|e 
cinimenta. céntimos como mínimo á 
cincuenta iliras como máximo. 
E n cotijunto las Cajas rurales ita-
lianas reúnen nu activo de 47 millones, 
de los cuales 33.1 ¡2 millones de liras 
figuran en tartera como préstamos en-
tregados á los propios socios, de modo 
que no es dinero estéril. E l numera-
rio en caja suma, 2 millones; las cuen-
tas corrientes del activo 6 millo'nes; 
los créditos mutuos hipotecarios, qui-
rografarios y diversos 1.112 millón; 
los bienes muebles 1 millón; las mer-
cancías y máquinas agrícolas 800,000 
liras aproximadamente. 
Los depósitos varios de las Cajas 
rurales (capitales é intereses) ascien-
den á 32.1¡2 millones ó sea casi &] to-
tal del crédito hecho á los socios. 
L a región qué ouenta más Cajas 
rurales es «1 Véneto, donde hicieron 
su propagancta dos ilustres economis-
tas italia.nos: el ya citado Wollem-
borg y Luzzaí i, secundados por los ele-
mentos católicos. E n junto cuenta 
el Véneto con 442 Cajas' ftirafciuB ra 
el tercio de las iqtie i i i i i c i ; ) U : n i en to-
da Italia. Después siguen las regio-
nes de Emilia y Lombardia, contiguas 
al Véneto, donde se han difundido por 
un proeeso de in-adiación. En la pr i -
mera hay 207 Cajas y 186 en la segun-
da. Muy notable también es el desa-
rrollo que estas útilísima institucio-
nes muestran en Sicilia, donde ya exis-
ten 13!) Cajas y se trabaja de firme 
por multipliearlas. 
Parece que la forma de crédito que 
representan estas Cajas no constitu-
ye lia forma más moderna y perfecta 
del crédito agrario. 
Pero sin haber llegado á alcanzar 
precisamente el ideal, estas Cajas pres-
tar) en la actualidad extraordinarios 
servicios, y preparan para lo futuro 
un espléndido porvenir, no sólo para 
formas superiores de crédi to agrario, 
sino incluso para el desarrollo de la 
" industr ia de la t ie r ra" . 
La aualogía de clima, producción 
estado social y económico entre Espa-
ña é I tal ia es bastante pronunciada. 
Por esto esas 1,386 Cajas rurales que 
funcionan en la península itálica cons-
tituyen un ejemplo y n'na lección que 
los economistas sociólogos, filántropos, 
hombres de negocios y tagricnltores es-
pañoles no debfen desdeñar. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Vidar" 
E l vapor noruego de este nombre, 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Cárdenas, cu lastre 
E l "Olivette" 
Con carga;, eorrespondencia "y 51 
pasaj'eros. 'entró en puerto hoy el va-
por amerir-HUo Olivette", proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso. 
E l "Morro Gastle" 
Hoy saldrá para New York el va-
por americano "Morro Castle,, con 
carga y pasajeros. 
L o n j a de V í v e r e s 
yj8NTA¡3 EFECTUADAS HOY Jlmac&n: • 
oo0¡3 mauteiM cxíra pura Sol Tiuatural, 
$3,3.12 qll. Stoft id. i<t kl. id. T[artificial, $12.62 i«3. 
.'{50 ctés, ul. id. id. i'i.. *\:>.-¿ó id. 
275 cajas id. id. id. L¡. do 17 Ibs., $15.00 id. 
225 id. id. id. id. id. 7 id.. 115.50 id. 
ITS id. id. id. id. :i id.. $16.50 id. 
20:.". jamom-s í'crris Pierna, $20.75 id. 
250N ráao uavaiTo Vegŝ  de Haro, $63.50 id. 
250 sacos café tostado Bormqbeé, sacos do 
100 libras, .$20.00 qtl. 
850 id. id. id. id. id. do 25 id.. $26.50 id. 
400 cajas aceite Jiménez Lamothc, 23 libras 
$18.00 
150 1 pp. vino Rioja Clarete Ebro, $19.50 
D U O . 
125¡4 id. id. id. id Bodegas Eiujanas, $18.50 
uno. 
.V.O . ajas sidra Cima, 1;2 b L $5.50 caja. 
30 id. mantequilla Danesa L a Vaca, $44.00 
quintal. 
50 i pp. vino Rioja Franco Española, 
$19.00 uno. 
100 cajas fardiuas m|m., $20.00 los 4j4. 
200 id. aceite Americano, $12.00 id. 
'25 íd. agua Burlada. 1|2 b., $7.50 id. 
30 id. id. id. E l . $7.00 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Diciembre Io de 1906 
A C E I T E DE OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
pana : Cotizamos en latas de 23 libras de 
$16 % á $173^; latas de 9 libras no hay jr 
latas de é% lib; d $18.50 á $18% quintal. 
E l mezclado se ofrece do $ 1 2 á $1314 qt. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E REFINO. — Poca solicitud, de 
$63/i á $S% caja el español y de 6'* á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D » MAM. — Poca demanda y 
grandes exisieacias. Precios 85 cts. lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 55 á (UJ cts. barriles gran-
des. 
AJOS, — Los do España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansío. 
ALCAPARRAS.— A 24 cts. ganafoncitn. 
ALMENDRAS. — De $33Kj á $34 qtl. 
ALMIDON. —- E l de yuca del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $314 qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu 
na demanda: Cotizamos de $3Vi á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7'v qtl. 
ARROZ. — E l de Valencia á $4.75. 
Kl de semilla, do $2.85 á $3.10 qtl. do 
los E . Unidos no hay. 
El de Canilla de $4.75 á $5 qtl. 
AZAFRAN. — Cotizamos de 94% á $12^ 
libra, según clase. 
AVELLANAS. — De $9% á $10% qtl. 
BACALAO. — Halifaz $8.50. 
E l robalo. — De $7.50 á $7% 
E l Noruego. — De $131/8 a $1314. 
Pescada. — A $6%. 
CALAMARES. — Cotizamos de $3*4 á 
$71/4 según clase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á $24 qtl. 
. De Puerto Rico, ciase corriente y buena 
de $22 á $24 C- qtl. 
Del país de 19 á 19 Vj qtl. 
- CEBOLLAS. — De los E . Unidos no hay, 
de la Coruña de $4.40 á $4.50 qtl. 
De Cunarías. No hay. 
Del país. —- No hay en plaza. 
CASTAÑAS. — De "$4.75 á $5^. 
C I R C E L A S . — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $214 á $2% caja. 
CERVEZA. — Cotizamos do $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7:!4 á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
elases tinas y corriente de $10'ó á $15 caja. 
COMINOS. — Se cotiza, según clase do 
ItO^ á $1714 qtl. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
. nmos de $3% á $3.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl, 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $U4 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.-— Los de España se venden de 
$6,4 á las 4 cajas según clase. 
Los de! país se cotizan do $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
eajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos so veuede de $1,55 á $1.60 qtl. 
Del país: No hav en plaza. De Buenos 
Air-s á $2.10 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.10 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.80 á $1.85 qtl. 
Heno. — El de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.45 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qt!. 
Los do Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Cuidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
«.'obrados. — Redondos y .largos de $7.25 
á $7.50. 
CARDANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9'/i según 
tamaño. 
GINEBRA. — E l mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $ .̂75 á 6'i y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8,75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 6̂ 4 
saco. 
HIGOS. — Lepe de $1.25 á $1.30 
Los de Smirua á $11 l í . 
HABICHUELAS. — Cotizamos alemanas 
é inglesas de $5U á $5 | í según clase. 
JABON. — Rocamora de $5% á $5*4 qtl. 
De! Pais, de $3.50 á $5 qtl. 
Awericano. á, $4.75 qtl. 
Framcés. do $7.'̂  á $7.85 qtl. 
JARCIA V SOGA. — Surtido el mercado 
y bueaa demanda. Cotizamos: Jarcia Maai-
la legítima á $16 qtl. Neto y ^ Sisal á $12lá 
neto qrl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
de $30.00 á $37.50 qtl. Americanos, $13.75 á 
¡$201/4 qtl. 
L A U R E L . — Bueno y escojido á |Sfó qtl. 
LACONES. — No hav existencias. 
1 L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
! marcas americanas de $4.00 á $714 caja de 
i 48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $501,4'á 
I $50ij qt!. 
MANTECA. — lotizamos á $12.75 qtl. en 
tercerolas ,cla8« buena. 
En latas desd* $11.75 á $16.75 qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de $25 
á $37iL* qtl. American* de $141- á $17.50 ó 
menos según clase y la do Copenhague de 
$4')'4 á. $44 qtl. 
MEMBRILLO. — De $1814 á $16yd qtl. 
MORTADELLA. — Rogular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Escasean y están muy 
solicitadas, á $1.75 Jata. 
NUECES. — Las Andaluxas de $1414 á 
Las gallegas de $9 á $1014. 
OREGANO. — Regulares existencias y es-
casa demanda do $7!/̂  á $7̂ 4 qtl. según cla-
se y limpieza. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $2i/j y $3 
medías v cuartos de latas. 
DA TATAS. — De España $2i(. á $3. 
Americanas v de Halifax de $3% á $A qtl. 
PIMENTÓN. — Se cotiza de $131/4 á 
$17% qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos 
de $I1'j á $1% caja. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
á $23 qtl. — De Crema do $24 á $24^ qtl. 
— De Flaudes, no hay; del país desde $10 
quintal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida á $1% fanega. 
SARDINAS. — En Jatos. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $51*; caja, según marca; impuestos paga-
dos. De! País, marca 4'Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 28 reales arroba. 
TOCINO. — De $12% á $151,4 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $6.75 á 
$13i/¿ según tamaño. Del país á $11.50 y 
$6, según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $58 á $62 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $59 á 62 Vi bs 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $61 á $71 pipa. 
regresando bs sábados por la mañana — Se 
despacha ¿ bordo. — Viuda de Zulueta. 




De Cárdenas, en 9 horas, vap. noruego Vidar, 
„ cap. Arnessen, tons. 1543, en lastro á L . 
V. Place. 
Día 1: 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turner, tons. 167H, 
eon carga y 51 pasajeros á O. Lawton 
Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 1: 
Para New York. vap. americano Morro Castle. 
Para Mobila, vap. noruego, Vidar. 
Para Cavo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
BUQUES OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Kingston, (Jamaica), vía Vigo. Coru-
ña y Sonthampton, vap. inglés •'iegu'̂ , 
por D. Bacon. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
Barcelona y Génova, vap. español An-
tonio López, por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, va-
por danés Saint Jan, por Heilbut y 
Rasch. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
¿'ií ESPESAN 
Diciembre: 
„ 1—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 1—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 2 Reina María Cristina, Santander 
„ 3—Segurinia, N. York. 
„ 3—Excelsior, N. Orleans. 
.„ 3—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
„ 3—La Navarre, St. Nazaire y osea-
las. 
,, 3—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Riojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 5—México, New York. 
„ S—Mainz, Bromen y escalas. 
„ 10—Mérida, New York. 
„ 10—Monterev, Veracruz y escala,3. 
„ 12—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escal.is. 
„ 13—Conde, "Wifredo. Barcelona. 
„ 14—lia Navarre. Veracruz. 
,, 14—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 15—Saint Croix, Hamburgo y esca-
las. 
„ 16—K. Cecilie. Veracruz. 
„ 31—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
SALDBAN 
Diciembre. 
1—Moro Castle, Nê v York. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Seguranza, Progreso y eVracruz. 
„ 4—Antonio López, Colón y escalas. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Excelsior, New Orleans. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarre, Veracru;;. 
„ 4—K. Cecile, Veracruz. 
„ 6—Ellerbek, Bremen. 
„ S—México, N. York. 
„ 10—Mérida, Progreso y Verairuz. 
„ .11—Monterey, New York. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
., 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—K, Cicilie, Santander y escalas. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres.: Chas Goodurin — Edward Goodu-
rin — José Monteagudo — Francisco Díaz 
— H. B. Dearth — Manuel B. Montoto — 
Domingo Acosta — J . F . Cunnighau — 
Geo E . Miller — Jesús Aced — D. Pecheco, 
señora y cinco de familia — Florencio Benci-
neles — Mrs. Ada Wilson — Mrs. Baltzell—• 
Dr. Broda — J . Deflifsen — Mrs. S. Kineker-
bocker — (\ C, Cromwell — José Valejo y 
cuatro de familia — Mrs. C. F . Cranes y 
una niña — A. Fuelles — W. H. Lewis —• 
W. E . Campbell — A. Lewis y señora — 
Paul Brachud — P. D. Pool — R. Balbiani 
— R. Rantroche — E . V. Eael — J . B. Cook 
— Constantino Fernández — Tomás Ferro—• 
Angelo Lépez — Antonio Cueto — ('arlos 
Valdés — Benigno Fueno — José Martínez 
— Ramón Suárez. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéa. 
Alava I I . de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
E m p r e s a s M e r e a n t í f e s 
y S o c i e d a d e s ^ 
I S O M I D E I P Ü H ^ 
DEL G H I O fl[ lA m m 
SEGKETAJR1A 
Por acuerdo cta la Jua'ta DireetiTa, 
se 'Convoca á los a ñ o r e s asociados á 
JiU'Dita General Extraiordinaria que vlc-
berá verificarí.-p. á lais TVí cu punto 'do 
la noche, cu ios salones del Centro «de 
esta Asociación, é! domingo dia 2 dicl 
mes dio Diciembre próxñno, con el ob-
jeto de someter á la consideraeión y 
resolución de la. imisnm, la eoutmdic-
ción que existe entre el anuncio «del 5 
de Febrero de este año, convocando á 
Elecciones Generales, y el último inci-
so del artículo Transitorio de los Esta-
tutos. 
Ilabau.i, 27 de Noviembre de 1906. 
E l Secretario 
M. Panlagua. 
17,370 _ 4-t.-28-5-m.38 
CENTRO BALEAR 
Socíeíaíi deBeneficeacia y Auxilios MQtnos 
CONVOYATORLV 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el ho-
nor de citar por este medio á los señores 
asoeiados, para la Junta General ordinaria, 
que en cumplimiento de los preceptos regla-
mentarios, se efectuará á la una de la tardo 
del día 3 del pniximo mes de Diciembre, un. 
los salones del ('entro. 
Habana, 27 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario, Juan Torres Guasch 
17304 st-sy-im-a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
M i p i i í a 
Ji. N T S 3 E E 
A N T O N I O L O P E Z 7 C 
1 N O T A . — S e a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a j e -
; r o s que en e l i n u e J l e de l a M a c h i n a e n c o a -
I v r a i an l o s vapores ; l e m o l c a d o r e s d e l « e ñ o r 
S a n t a m a r l n a , d i s p u e s t o s á c o n d u c i r e l p » 
j se je a b o r d o , m e d i a n t e e l p a g o tle VEINTPj 
j CENTAVOS e n p l a t r . c a d a u n o , l o s d í a s de 
| s a l i d i de sde l a s d i o z h a s t a l a s d o s ae i a 
t a r d e . 
E l e q u i p a j e l o r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " ' en e l m u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a d# l a s a l i d a , h a s t a 
l a s d i ez de l a m a ú a n a . 
V A P O R 
A M M I O L O P E Z 
capitán O L I V E R . 
S a l d r á , p a r a P U B U T O L I M O X , C O L O N , 
" V B A N I L L A , C U R A Z A O , P U R R T O CABS5-
IJA G U A I R A . C A R I F A X O , T R I N I D A D , 
' O N C E , S A N J U A N O E P U E R T O R I C O , 
Santa C n u de Teneri fe , 
Cádiz y Barcelona. 
•WlW «1 3 d e D i c i e m b r e 4 l a s c u a t r o de la t a r -
Ovando l a c o r r e s i a o n d e n c i a p a b l i c a . 
l*^d!.Uwe P a s a j e r o s p a r a P u e r t o L l m f i n , C » -
« « • l r 1II,B' t n r a . a o . P u e r t o C a b e l l o y l a 
r a t(uifty , t ' a rBa s t n e r a l , i n c l u s o t a h a c o , p a -
P a c l i i r r 3 P u e r t o s de a u i t i n e r a r i o y d e l 
Curazao y r)ara' M i , . r a c a j b o C011 t r a s b o r d o en 
ftos0^!1.'116163 áe pa sa j e s o l o s e r á n e x p e d i -
« A i . , a 8 d l e z iM d í a d « « " " i d a . 
ConMsrn í s ^ c a r g i i se l i r m a r a n p o r e l 
r e f / n i f , . a , ' 0 a n t e s de c o r r e r l a s , .«in c u y o 
reti>i»síto s e r á n n i n a s . 
i a s r / * ' ^ 0 l o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
d í a * 30 y ^ C9Te*- á b o r d o h a s t a e l 
N o t a . . — E s t a C o m p a l M a t i e n e a b i e r t a u n a 
p ó l i z a f l o t a n t i ' , a s í p a i a e s a i l i n e a c o m o p a -
r a t o d a s l a s d e m í l s , b a j o l a ¡ u a l p u e d e n ase -
g u r a r s e t o d o s los e f e c t o s q u e se e m b a r q u e n 
en sus v a p o r e s . 
D e m a s p o r a a e n o r e s . I n f o r m a n sus c o n s i g -
na? v r í o s , M . O T A D U T , O f t d o s » « n , 38 . 
2017 7S-1 Oc. 
C O M P A Ñ I A 
i S I B i - l i ü l 
iM\¡m Aierican Une) 
E l n u e v o y espléndido vapor correo alemán 
de 9.000 toneladas 
K r o n p r i n z e s s i n C e c i l i e 
V a p o r e s c o s t e r o s ; I v ^ Z l k M h 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
« E S ¡ 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
« uf»i<án F E R N A N D E Z 
S L P n r a VFR,ACRU¿5 s o b r e e l 3 de U i -
^ « o - e n e v a n d o Ja c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
dos h l l l * t e s de Pasaje s o l o s e r á n c x p e d l -
«« i s t a l as d i e z d e l d i a de l a s a l i d a . 
^ n s T , " PAl l za8 de o a r 6 a se « r m a r á n p o r e l 
í e « u « B , ? a U r l 0 a n t e s de c o r r e r í a s , s i n c u y o 
^ « ' S i t o s e r á n nu' .as. 
c lb9 cw«ft á b o r d o hasta ei d a 1?. 
S t ^ ^ h ^ i J ^ , 8 1 6 ^ ' 0 , " de ,03 s e ñ o r e s p a -
íl los *¿™rLd*\ o r d e n y, ^ f f ' m e n I n t e r i o r 
a s í : r 0 3 ao e s t a C o m n a ñ i a . e l c u a l 
t0s buu'V0' <,<i1íCran e s c r i b i r sob re t o -
ci Puer to . « ^ Jl?. «^'"P^Je. s u n o m b r * y 
y ^ ^ r ^ ^ n todis sus lelra8 y 
^ i ' - l l í ^ r X . ^ " 1 1 0 a l 8 ^ n f > do e q u i p ó l e 
. ^ r - - a rumen te e s t a m u a ' i - . e l a o m -
U*rto d e d e s t i n a U dueiu>« , lS, COír*0 e' á e l 
por el rnpor alrmAu 
E l v a p o r A N D E S es de r á p i d o a n d a r y 
p r o v i s t o de b u e n o s c o r r a l e s é l n m e j o r » i ' j l e 
v e n t i l a c i ó n , l o q u e le i i a c e m u y a p r o p O s i t o 
p a r a e i 
Transporte de ganado 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . E n t a l c o n c e p t o 
se r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s 
de g a n a d o de l a I s l a de C u b a . 
S u c a p a c i d a d es aé 1000 cabezas d e e r a n -
de.-. 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e á l o s c e n s i g -
n a t a r i o s 
H E I L B U T y RASC1I 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
2217 i-NV. 
P a r a V E R A C R U Z y V s H P l C O 
s o b r e e l 4 d e D i c i e m b r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2 n Sm 
P a r a V e r a c r u ? ! . . . . $ 36 J ^2 $ 1 4 
' P a r a T a m p i c o . . . . 46 30 18 
( E n o r o e s p a ñ o l ) 
Viaje á Veracruz en 64 horas. 
L.a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r 
á d i s p o K l c i ó n de l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
1 c o n d u c i r l o s j u n t o c o n s u e q u i p a j e , l i b r e *e 
g a s t o s , d e l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
• t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n l o s c o n -
s i g n a t a r i o s . 
S A N I G N A C I O 54. 
C2330 
H E I L B U T & R A S C H 
A P A R T A D O 7 2 » . 
10-26 
Coupepíe Généralf TrasalMpe 
• i , m j m i 
E l magnífico vapor 
S O K O T O 
saldré de este puerto sobre el 12 de Dicienitire 
con pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O G R E S O 
Para más inlormes sobre fletes y pasajes 
d i r i g i r s e á la oficina 
D A N I E L BACOJT Agente 
San Ignacio «50, altos. 
C2310 21-20"* . 
. B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
C a p l t i H M O N T E S D D O C A 
S a l d r á de B a t a b a n O t o d e s L U N E S y 
J U E V E S , á l a l l e g a d a d e l t r e n de p a n a l e -
r o s , q u e sa le de l a E s t a c i ó n u6 V l U a n u a v a , 
á l a s 2 y 40 d e l a t a r d e , p a r u 
C O L O M A . 
P U X T A D E C A R T A S . 
B A I L E N ( c o » tr««»«rd0i 
L A C A T A L I N A D E G U A V E : 
r e t o r n a n d o d e es te ú l t i f l n o p u b í « j . iOJup los 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á i a s n u e v e d e u 
m a ñ a n a p a r a l l e e a r á B a í a b t u i . O . low d-ai» J i -
g u i e n t ^ s a l amanece-*-
L A c a r g a se r e c i b e a i ra .n iCJ . t fc e n e » -
t c l ó n de V i l l a p u e v a . 
P a r a m á s i n t o r m e s . a c ü d a a e & l a C o a n p a f i l » 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 T S - I T I . 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitáu Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l t M A D O K E S : 
Hermanos ZaMa y Gá-iiz, Ma nm. 20 
C2323 26-20 N 
S á b a d o S á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Majari , Baracoa, OuaBtáuaraof 
tsoio á la ida) y Santiasro de Cuba. 
V a p o r 1 V I L E S 
Miércoles 12 £ las 6 de la tarde. 
Para í íuevi tas . Gibara, Vita, B a -
ñes. 8a«ruH de Táuamo. Baracoa, y 
Santiaffo de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sa^ua de Timamo, Banes, 
Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r SANTUGO DE CUBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Jíueritas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamc 
(solo á la idai y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para IS'uevitas. Gibara, Vita, B a -
nes, Sajiiia de Tánamo, Guantáña-
me y Santiago de Cuba, retornando 
por Sag-ua de Ttinaiuo. Gibara, B a -
nes, Vita, Gibara nuevamente y H a -
bana. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 29 k las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cnba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los lunes á lan 3 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Sa r e c i b e hasta las tres de l a tarde del d t a 
de s a l i d a . 
C A R G A O B T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá basta las 5 de la t a r d e 
del dia 4. 
A t r a q u e s e n G U A N T A N A M O . 
L o s T a p o r e s de los días 1, 15 y 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y loa de los dias 8, 19 
y 29 al de Caimanera. 
L o s v a p o r e s d o e s t a E m p r e s a s e l e 
c o n d u o i r i n p a r a P u e r t o P a d / c , l a c a r g a q u e 
v a y a c o n s i g n a d a a l " C e n a Ai C n a p a r r a . " * 
" I n g e n i o rfan M a n u e l , ' y l o s e m b a r q u e s q u e 
h a g t m de sus p r o d u c t o s a: ' W e s t i n d i a O l í 
R e f i n i n g C o m p t w i v . " y l a N a ^ v a F á b r i c a d e 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l , " c o n a r r e g l o á 
l o s r e s p e c t i v o ? c o n c i e r t o s c e l o b r a d o s ci»n 
l a s m i s m a s . L o q u e h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
O T ^ L O 
Se s u p l i c a i. l o s s e ñ o r e s C a r g a d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a q u e t o d o s l o s b u l -
t o s sean m a r c a d o s c o n t o d a c l a r i d a d , y c o n 
e l p u n t o de r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , l o q u s 
h a r ¿ n t a m b i é n c o n s t a r e n l o s c o n o c i m i e n -
t o s ; p u e s t o q u e , h a b i e n d o en v a r i a s l o c a l i -
dades d e l i n t e r i o r de l o s p u e r t o s d o n d e s ¡ 
ha>ce i a d e s c a r g a , d i s t i n t a s e n t i d a d e s y co-
l e c t i v i d a d e s c o n l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a e n l o s r e m i t e n t e s tod.1» 
r e s p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que p u e -
d a n s o b r e v e n i r p o r l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
t o de e s to s r e q u i s i t o s . 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
201S T S - l Oc. 
Para Veracruz directo 
Saldrá para diebo puerto sobre el día 4 de 
Diciemb/e, el rápido yapor francés 
L A N 4 V A R R E 
« « p i l ó n P E R D R I G E O N 
A d m i t e c a r g a á flete y p a s a j e r o » . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s c o n c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s de t o d a s l a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s 
de F r a n c i a y e l r e s t o d e E u r o p a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a siguen 
dando á os s e ñ o r e s p a s a j e r o » el esmerado 
trato q u e lanto t i e n e n a c r e d i t a d o . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su. «tmsiena-
t a r i o : 
E R N E S T O G A Y B 
Mercaderes 35-
D-S0 
m m m de h i i s b e i 
ft. en C 
MLIBAS fiCLAHiBlHA 
D ü l t A N T E E L M E S 
l>i: D I C I E M B R E 
V a p o r N U E V Í T A S 
Sábado 1* á les o de ia tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. G-uantáuam.o 
(solo a la ida) y Sautiaaro d« Cuba, 
V a p o r J 0 L I A . 
Miércolas 5 á las 5 de la tarde. 
Para ísuevitas. Gibara. Mayari, 
Baracoa, Santiajío il« Cuba, Santo 
Domingo, San Pedro d*; Macon'h, 
Pouct*. Mayugüez y San J u a u de 
Puerto iiieu. 
C1ENFUEG0S 
Vapores que saldrán durante el mes de Diciembre de 1906, de Batabauó 
para Santiago de Cuoa. con escaias en Cienfuejos. Casilda, Tunas, Júcaro, Santa 










Keina de los Angeles 
„ Josefita. 
,, A. Meneudez. 
,, Keiua de los Angeles 
,, Josefita. 
3 \ r O T - A . a í : 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Emprea» deberán too^r al 
tren expreao que sale de la Estación de Villanueva lodos los nuércoles á Í m 9.30 rflu 
noche, el cuallos conducirá al costado del vapor. ' «*« ia 
La «arga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacoueí de los F e r r o s i r - I 
Ies Unidos h a s t a lat dos ue la tarde do los martes. w ^ w n 1 
^ , i ^ j ^ í f i d^ M Í ® ! 9 cxPiden ^ Ja Asenoia déla Emproa.i hasta 1*9 cuatro de la tirda del di» de salida del vaoor. *• 
Para más mformesdiriglrwi ia Auaoi* de la Qaprosi, OSI^t'J 33. 
1 0 o 
DIARIO DE LA MARINA.—Erlici6n la tardo —Difipmhr? Io. de IHnR. 
H a b a n e r a s 
María Barrientes. 
Nñeras muy halaí?üoñas y muy inte-
resantes ten{?o hoy relacionadas con la 
pran cantante que no tardaremos en 
edinirar y aplaudir. 
Socrúu veo en los periódicos de Mé-
pico, en la noche del 12 áe Noviembre 
se efectuó cu el Casino Español de 
aquella capital una gran tiesta en la 
que tomaron parte los principales artis-
tas de la Compañía de Opera que actuó 
en el Teatro Principal. 
Todo lo que se diga de la distinción 
y elegancia de la concurrencia es poco. 
A l presentarse María Barrientos to-
das las señoras se pusieron de pie y es-
talló nna salva de aplausos entusiásti-
cos. 
La eminente soprano cantó con su 
arte incomparable la canción de Solveig 
de Grieg. un dúo con el barítono Po-
lesse y el aria de la locura de la opera 
Jlamhiiio. 
Este último número que tuvo que re-
petir, hizo que los concurrentes mani-
festaran su entusiasmo con aclamacio-
nes delirantes. 
Hubo algunos minutos de verdadera 
locura: de pie señoras y caballeros se 
aclamaba á la artista insigne, soberana 
de la armonía, con un entusiasmo sin 
límites. 
E n el salón que se había improvisa-
do en la bilioteca sé sirvió el banquete 
para los invitados de honor. 
Después hubo un baile que resultó 
lucidísimo y que se prolongó hasta la 
madrugada. | 
Con la ópera Lucía se despidió la 
noche del 18, del público de Méjico, la 
señoritH María Barrientes. 
Más de veinte veces tuvo que salir 
á escena la notable cantante, quien qui-
so que sus compañeros participaran de 
la entusiasta despedida, obligando á to-
da la Compañía á salir con ella á esce-
na. La ovación fué entonces imponente, 
grandiosa. Cayeron infinidad de flores 
á la escena y los vivas y aclamaciones 
atronaron la sala del Teatro Principal. 
•La despedida fué cariñosa en extre-
mo. A u n después del cuarto acto, en 
el que, como es subido, no toma parte 
Liaría, exigió el público su presneia en 
el proscenio, repitiéndose las ovaciones 
y los bravos y vivas. 
Cuando de.ió el teatro la diva, el pú-
Wfco, apostado en la calle, atronó el Co-
liseo Nuevo con sus aclamaciones, mien-
tras evidentemente emocionada la se-
ñorita Barientos se despedía afectuosa-
mente de sus entusiastas admiradores. 
Una salva de aplausos, nutrida, en-
sordecedora, resonó cuando part ió el 
coche que conducía á la eximia artista. 
A l día siguiente salió en tren espe-
eial para Puebla la señorita Barrientos, 
habiendo acudido á despedirla á la es-
tación gran número de personalidades 
de la colonia española, entre ellas don 
Adolfo Prieto, presidente del Carito 
Español, y otras varias que fuera pro-
l i jo enumerar, quienes tributaron la 
última afectuosa ovación á la eximia 
cantante que tan gratos recuerdos de-
j a en aquella capital con su campaña. 
Hubo "v iva s " á España y á la in-
sigue diva que evidentemente emocio-
nada correspondía á tales demostracio-
nes de simpatía saludando desde la 
ventanilla del coche á los que legítima-
raenle entusiasmados habían acudido 
á demostrarle por últ ima vez su admi-
ración. 
• En Puebla la recibió en la estación 
una comisión del Casino. 
Muchos individuos de la Colonia es-
tuvieron en el momento de su arribo y 
otros pasaron al Gran Hotel á salu-
darla entre ellos don Ramón Gavito, 
quien puso á disposición de la diva 
constantemente, su coche cupé. 
Las dos funciones que ofreció en 
aquel Estado la señorita Barrientos, 
han sido de grande-; éxitos. 
+ + • . i 
De anoche. 
Gran entrada en el Nacional. 
La bella Geráldme, consecuente, con 
un nombre y con &a fama, asombró á 
t i'dos disparando certeros tiros de riMe. 
Es una maravilla. 
Debutaron, al igual que la bella Ge-
ralame, los Clarkonians, y su traba-
jos resultaron de una gracia y una ha-
bilidad no igualadas. 
Dos artistas do esta iroupe realiza-
ron acias ecuestres que nunca, hasta 
a uuclie. habíanse admirado en la Ha-
bana. 
l 'na de las suertes que realizan es no-
tabilísima. 
Se lanzan desde alto trapecio, dan un 
salto mortal en el aire y caen airosos 
sobre el lomo de un caballo que corre 
por la pista. 
Nada, eu ese género, más atrevido n i 
más emocionante. 
E l público los aplaudió vivamente. 
Puede decirse de los Clarkonians que 
son los mejores, los más sobresalientes 
artistas que ha presentado Pubilloues 
esta temporada, tan pródiga, realmente, 
en grandes novedades. 
Constituyen esos ecuestres, hoy por 
hoy. el clou del espectáculo del Na-
cional. 
• • + h 
Del carnet. 
Un compromiso de amor, que será 
para muchos una agradable sorpresa co-
mentábase anoche entre los grupos de 
familias elegantes que favorecían con 
su presencia las funciones de moda del 
Naeional y Albisu. 
Trátase de Hortensia Senil. 
La distinguida señorita, de belleza 
tan sugestiva y delicada, ha sido pe-
dida en matrimonio por el joven sim-
pático y muy conocido René Morales y 
Valcárcel. 
Primero Margarita, después Hor-
tensia.. . . / . 
¡Ojalá que muy pronto í ^ ' m el cro-
nista oportunidad de habla l f le l com-
promiso de esa espiritual Rosita que 
completa la adorable trilogía de las se-
ñoritas Scull! 
f - f -f 
Tuve el gusto de saludar anoche, de 
vuelta de su viaje á Europa, al joven 
y distinguido diplomático señor José 
Castellanos. 
Llegó ayer el simpático canciller 
de la Legación de España por la vía de 
Miami. 
Sea bienvenido. 
• • • 
Es tán de días dos amigos queridos. 
Uno. el señor Eloy Bellini, antiguo 
corredor de esta plaza y caballero muy 
amable, simpático y espléndido. 
E l otro es Eloy Martínez. 
¿Quién no conoce en la buena so-
ciedad de la Habana á este distinguido 
joven? 
Tara los dos va con estas líneas mi 
saludo de felicitación afectuosísimo. 
> ^ ^ 
Hace sus preparativos de viaje el 
señor Pablo Moliuer. 
Probablemente embarcará en la se-
mana próxima para España con objeto 
de fijar temporalmente su residencia 
en Madrid. 
También anuncia su marcha á Euro-
pa el doctor Eugenio Cantero, para 
quien se firmará de un momento á 
otro, según he oído asegurar, el nom-
bramiento para un alto cargo diplo-
mático. 
Ambos jóvenes, amigos inseparables, 
proyectan emprender juntos el viaje. 
• • + 
Algo de Albisu. 
Cancurrida y animada, como todos 
los viernes, al fin, veíase anoche la sala 
del afortunado teatro. 
E l nuevo barítono, señor Arozamena, 
fué muy bien recibido por el público. 
Muchos aplausos obtuvo. 
Los viernes de Albisu conservan el 
privilegio de ser las noches favoritas de 
las familias elegantes para concurrir 
al coliseo de la plaza de Monserrate. 
Basta, para convencerse, observarlo 
todas las semanas. , 
A bordo del Reina María Cristina, 
que entrará eu puerto de un momento 
•á otro, se espera a l señor don Oárlos 
Ma zorra. 
Con el distinguido caballero, tan es-
timado y tan querido de todos en esta 
casa, viene su numerosa y muy simpáti-
ca familia, después de haber pasado el 
verano en el norte de España. 
Lleguen todos á nuestras playas con 
la mayor felicidad. 
+ • • 
Esta noche. 
La boda de la señorita Amparo Saa-
vedra y el señor Carlos A. Vasseur, en 
Monserrate, á las nueve. 
La conferencia del doctor Baralt en 
el Ateneo. 
Y el baile de E l Progreso. 
E n r i q u e P o n t a x i l l s . 
N O C H E S T E A T E A L E S 
La fortuna, inconstante y veleidosa, 
vuelve á sonreir a l teatro de Albisu. 
E l público sigue favoreciéndolo á dia-
r io como conseerJentcianiatural del acier-
to de la Empresa en la elección de los 
artistas y el gusto para incluir en los 
carteles obras ¡tan hermosas como " L a 
T e m p r á n i c a " y "Carceleras" que ca-
si pueden clasificarse de óperas com-
primidas. 
La música de ambas, con especiali-
dad de la primera, es sentida, sublime, 
gusta más cuanto más se conoce y re-
sucitando tan hermosos componentes 
del antiguo repertorio merece la Em-
presa un doble aplauso: por deleitar-
nos con las exquisiteces de música tan 
delicada y por contribuir notablemen-
te con ello á la educación ar t ís t ica del 
pue'blo. 
E l debut del bar í tono señor Aroza-
mena era un atractivo más que agre-
«ar á los del cartel y el .público acu-
dió en gran número, llenando casi por 
completo las localidades altas y bajas. 
" L a T e m p r á n i c a " no es obra de lu-
cimiento para el barí tono, que sólo 
tiene un dúo en el primer cuadro; pe-
ro en cambio, sí lo es, y mucho, para 
el " G r a b i é " , que por ciert* fué in-
terpretado por la Bonora á maravi-
lla. 
A L O R B E F E M E N I N O 
JB O INT 323 T O 
B a m Dor rnestra alcuriií1 GEcopetalas: 
B r a e s a s . á la fuerza, coineáiias; 
Cortesías, del éxito eoOTto. • 
De a y e n t e i i l a n t e s f a l e í r jas: 
Main as, por la dad tóMiiaitó, 
Y! por la fijad íaiMeii. eiiTejecijas 
Que m i m sísiiís mal yá ser m m i í n , 
No os iísiflsla emmtraros celeliraias: 
J m m , l i e asiirasio la fragancia 
Déla m a tf&til nucos m U m 
Per 18 I m m lastráis prcionáemcia. 
T, en fin U i m w t l u f o ó ¡jnesa. 
¡\To tazáis ni en M a alarde de elegancia 
Si no is sonéis naestre CORSKT PRINCESA! 
( S V C o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
Cantó y bailó esta simpática tiple el 
número de la ta rán tu la , divinamente, 
teniéndolo que repetir á instancias del 
"exifrente" que supo premiar con jus-
tos aplausos la buena interpretación 
de ^Grabie l i l lo ." 
En ".Carceleras" ya íes otra cosa. 
Esta zarzuela se presta más para que 
un buen barí tono luzca sus facultades 
y el señor ArozamcuiH,, que abunda en 
ellas, cantó eon potente voz y agrada-
ble timbre la parte de Jesús . 
Tiene buena escuela, dice muy bien 
y le acompaña una buena íigura" Can-
tando el dúo, derrocha gusto y senti-
miento, demostrándonos r n toda la 
obra que es un buen actor y mejor 
cantante. 
E l señor Arozamena gustó mucho y 
fué muy aplaudido: el público lo lla-
mó varias veces á la escena para de-
mostrarle su aceptación. 
La señorita Pas tor . . . . bien; más 
que bien. 
Traspunte. 
Inaug-uración " E d é n G a r d é n . " 
De una manera espléndida y felicí-
sima, y con un liona completo abrió 
ayer noche sus puertas al público, el 
gran espectáculo " E d é n Oarden" del 
teatro Mart í con una brillante y selec-
ta Compañía de Variedades. Xnestro 
querido compañero en la prensa A l -
fredo M;s¿j, demostrado una vez 
má.s que tiene buen gusto y feiíz acier-
to en la elección de asuntos y perso-
nal para mantener siempre vivo el en-
tusiasmo del público. Edén Oarden 
es, como en justicia se dice, una espe-
cie de Parque Palatino en el interior 
de la Habana. Por eso se atrae un pú-
blico numeroso. E l teatro Mart í está 
provisto en sus dependencias exterio-
res de todo cuanto pueda apetecer el 
público más exigente. Desde una gran 
distancia, se ven la fachada, los pór-
ticos y los jardines, alumbrados con 
profusión de luces e léc t r icas : como 
2,000 y un magnífico café restaurant, 
servido por 24 señoritas, dan un as-
pecto encantador al local. 
Después, las diversiones populares 
del Carrousel (Tío ivo) , el balancín de 
oleaje aereo, la canal de vertiginosa 
caída, los kioscos, la anontaña rusa, t i -
ro al blanco, y se proyecta un "Loop 
the loop" en el cual el público podrá 
hacer totalmente lo que hacen con 
toda se guridad algunos artistas que 
finjan correr un gran peligro. Y to-
do este cúmulo de distracciones ame-
nísimas, con una excelente orquesta y 
una gran Compañía de Variedades en 
el salón-teatro. 
Esta se compone de artistas en su 
mayor parte de gran méri to y nove-
dad, sobre todo los varios grupos de 
acróbatas, la familia Oastrillón y los 
Pachecos, que hicieron ejercicios de 
maravillesa destreza, los cuatro Bo-
•rrinis, que montados sobre grandes 
bolas, hacen equilibrios y combina-
ciones, que parecen casi imposibles; 
•los japoneses Sihi-Mira lucen sobre la 
cuerda Moja y en las perchas ejerci-
cios de habilidad y precisión extraor-
dinaria, y hay una pareja de barristas 
que simulan un idilio de amor ginnas-
ta, de la manera más graciosa é inte-
resante. 
E l «rgollista cómico Foreste, con su 
iperro amaestrado, fué la novedad de 
la época por que no se ha visto una 
habilidad é inteligencia de animal co-
mo la del aquel perrito aeróbata. Lo 
mismo puede decirse de los otros pe-
rros de M . Lauvall. E l espectáculo ter-
mina con la exposición de fieras y su 
domadora la bella y fantást ica Mlle. 
Vallecita, vestida como un personaje 
de las Walkirias con elegante cuerpo 
y bellas actitudes, fíu jaula es boni-
'fca y curiosa, de metales brillantes y 
con luces cromáticas. Hace bailar y 
practicar varios ejercicios á cuatro 
hermosos leopardos. E l piiblico aplau-
dió estrepitosamente casi todos los nú-
meros del espectáculo; lo aplaudi rá 
más con las preciosas novedades que 
Alfredo Misa tiene preparada para 
dentro de pocos días. 
Esto se llama ganar légitimo éxito. 
Montecristo. 
PARCEL t e a t r o 
Vienen las noches teatrales y be aquí los 
grandes apuros Je más de cuatro figurines 
que no tienen ropa y que como vulgarmente 
se dice quieren lucir el taco. E l no tener 
ropa buena, por ejemplo, un traje de eti-
queta, consiste á veces en ser demasiado des-
preocupado, pues hay que ver que acudiendo 
á la calle de Aguiar 7y, encuentra usted lo 
que desea sin necesidad Sé grandes dispendios. 
Por qué privarse de ver á Novelli y á la 
Barrientos, cuando por dos centenes se puede 
ir y estar como Dios manda, 
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F i e s t a b r i l l a n t e 
E n la espléndida mansión que en 
-la calle de San Ignacio viven los dis-
tinguidos espo'sos Arrojo , se celebró 
anoche una fiesta de ca rác te r íntimo 
que resultó tan brillante eomo hala-
gadora. 
A urna eomida íntima, suculenta y 
delicada, con que la bella dama doña 
Andrea Arrojo de Arrojo , •obsequió á 
sus familiares y á sus amigos de ma-
yor intimidad, siguió una recepción 
que terminó con un baile animadí-
simo. 
• A las nueve se inició el asalto con 
caracteres de t r iunfo: los salolnes es-
plendentes de luz pilicroma, espera-
ban silenciosos á los invitados. Un 
piano, rompiendo el silencio, se dejó 
oir ; la fiesta comenzaba y comenzaba 
brillantemente. 
La familia del señor Arrojo no 
descansa haciendo los honores con la 
distinción y delicadeza j amás des-
mentida. 
Después, luz que reverbera en los 
ojos y cuerpos que gallardos se ven 
acariciados por la luz; después, pala-
bras ténues. palabras lamabies, ale-
gría constante y constante animación; 
alegría y animación que duraron has-
ta las cuatro de la madruga/da, hora 
en ique comenzó el •brillantes destile. 
Entro el enjambre de hermosas, he-
mos visto allí á las señoras siguiehtes: 
íSeñoras Arrojo de Arrojo , Arrojo 
de Cortés, Márquez de Arrojo , Fonte 
de Gómez, Bravo de G. Delgado, 
Bravo de Espinosa, Blanco de Vi l la-
verde, Pérez de Bolado1, Ledón de Ca-
suso, Blaneo de Larrueta, Gó'nzález de 
López, Viña de Maribona, Laber iña 
de Riveras, Bustamante de Olazaga, 
García de Sierra. 
Y muchas señoritas entre las cua-
les descollaban por su belleza: 
María y Dolores Arrojo, Carmen 
Menéndez, Digna Bravo. Regina X i -
qués, Mar ía Gutiérrez, María Teresa 
Pérez, María Luisa Rivas, Josefina 
Olazaga, Julia Bolado, Inés Mar ía 
Plasencia, América Rodríguez, Tere-
sa Carbonel'lc, Asunción Mesa, Espe-
ranza Rivero, Celia R. Mariboba, Her-
minia Olazaga, Angelina García, Ca-
rolina Bolado, Evelia Sierra, Fani 
Romasanta, Mar ía González, y Eloísa 
Fonte. 
E l sexo fuerte, que era más nume-
roso que el débil, estaba formado por 
la juventud distinguida del comercio, 
la industria, y el arte de la sociedad 
habanera. 
Gratísimo re'cuerdo conservarán de 
esta fiesta cuantos tuvieroia la dicha 
de asistir á ella. Reciban, pues, los 
esposos Arrojo de Arrojo nuestra 
cariñosa felicitación por el gusto y 
tacto que en ella demostraron. 
Los invitados fueron obsequiados 
espléndidamente eon dulces, licores, 
tabacos y champagne. 
B a s e - B a l l 
H O Y E N 4 • A L M E N D A R E S ' ' 
Hoy es día de gran fiesta en Carlos 
I I I , debido á la celebración del gran 
match concertado entre la novena del 
Triple Sec y Escuadrón G, formado 
por individuos del 11° Regimiento de 
Caballería del Ejérci to Americano. 
Todos los palcos de la glorieta y el 
nuevo Stand se convertirán en un jar-
dín de flores por la presencia de nues-
tras familias del gran mundo. 
Allí estará representada dignamente 
la buena sociedad habanera, pues es 
inmensa la animación que reina para 
asistir á esa deportiva fiesta. 
Las novenas que medirán sus fuerzas 
y disputarán el laurel de la Victoria á 
pelotazo limpio, se componen de la si-
guiente manera: 
Triple Sec 
Enrique Busto. C. F . ; Manuel Caste-
llanos, S. S.; Leo Suárez, L. F . ; Miguel 
A. Estrada, R. F . ; Armando Castella-
nos. P.; Gerardo Rubí, segunda base; 
Guillermo Viilalba, C.; Paquito Santa 
Cruz, primera base, y Rogelio Castella-
nos, tercera base. 
Escuadrón G 
Phillips, C. F . ; Fitzpatrick, primera 
base; Vezrau, tercera base; Laird, L . 
F . ; Mowry, S. S.; Bailey, segunda ba-
se; Brown, R. F . ; Page, P., y Schar-
gle, ü : 
Según nuestros informes, tan simpá-
tica fiesta será amenizada por la 
Banda Municipal. 
P A R A MAÑANA 
Otro día de fiesta en Carlos I I I , por 
jugar el club Habana y ser además el 
debut de la novena A l l American, com-
puesta, según mis informes, de muy 
buenos jugadores de las Ligas Nacio-
nal y Americana, de los Estados Uni-
dos. , 
E n el Al l American toma participa-
ción Mr. Ervers, que desempeñó la se-
gunda base del club Chicago de la Liga 
Nacional. 
" M A T C H " BENEFICO 
En los terrenos de Marino se efectua-
rá mañana, un interesante match de ba-
se ball á beneficio del periódico de los 
estudiantes L a Revista Juvenil. 
Reina gran animación entre los afi-
cionados al bonito juego de hase-hall 
para asistir al match. 
E L CLUB " F E " 
Xo es posible que el club Fe tome par-
ticipación en la nueva serie de juegos 
concertada con el club A l l American, 
por oponerse á ello un contrato firmado 
por los directores de los clubs Habana 
y Ahnendsrcs, con el señor Linares. 
Además existe determinada oposi-
ción contra el club Fe porque éste va-
liéndose de los mismos derechas que los 
otros, ha traído á su novena dos juga-
dores á quienes parece que tratan de 
anular para que jueguen en el Cham-
pí o nship. 
Y no es sólo esto, sino que se hacen 
gestiones también para poner corta-
pisas al club Fe con objeto de que éste 
retire su inscripción y la de los jugado-
res en la Liga General. 
Lo que fuere sonará. 
M E N D O Z A 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Reúne cualidades may superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
^ D e p ó s i t o p r i n c i p a ! : u r a ü a 1 4 . 
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C R O N I C A D E P O L I C I A 
E N T R E D E P E N D I E N T E S 
E n la primera Estación de Policía 
se presentó ayer el blanco José Díaz 
Pazos, dependiente en la casa de comer-
cio de los señores Bauredell y C . calle 
de Amargura número 7, haciendo en-
trega de un certiücado médico, por el 
que consta haber sido asistido de varias 
contusiones y lesiones en diferentes 
partes del cuerpo de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Refiere Díaz Pazos, que el daño que 
sufre se lo causó otro dependiente nom-
brado Ricardo Villamar, á causa de un 
disgusto habido entre ambos, en el que 
su contrincante le tiró á la cara varios 
cajones de tabacos, que le hicieron caer 
al suelo, y una vez allí la emprendió á 
golpes. 
E l acusado no fué habido, y el lesio-
nado ingresó en la Casa de Salud " L a 
Purís ima Concepción". 
SUICIDIO 
A causa de un disgusto que anoche 
sostuvo con su concubino la blanca Te-
resa Pérez Rodríguez, de 19 años de 
edad, v ^ i n a de San Joaquín número 4. 
t ra tó dFsuieidarse, á cuyo efecto se im-
pregnó las ropas que vestía con alcohol, 
prendiéndose fuego. 
La Pérez Rodríguez sufrió extensas 
quemaduras en todo el cuerpo, siendo 
su estado de pronóstico grave, p^r cuya 
causa fué remitida al Hospital núme-
ro 1. 
La policía detuvo al concubino de la 
Pérez, que resultó nombrarse Braulio 
Bolaños, por ser acusado de maltrato de 
obra, y lo puso á disposición del Juzga-
do de guardia. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
E n la enfermería de la Cárcel ingre-
saron ayer los morenos José Rolo Vasa-
llo y Julio Cárdenas Cárdenas, vecinos 
de Figuras, los cuales se causaron heri-
das leves, con necesidad de asistencia 
médica, al sostener una reyerta en su 
domicilio. 
Ambos quedaron á la disposición del 
Juzgado Correccional del distrito. 
QUEMADURAS 
Los Mancos Enrique Homecles de la 
Rosa, y José Homedes Cabrera, reciaios 
de Maloja 110, sufrieron <juemadTiras 
en la® manos y otras partes del cuerpo, 
al inflamarse easualmente e'l alcohol 
de un reverbero. 
De la asistencia de los lesioínados se 
ha hecho cargo el dortor Llanes. 
E N REGLA 
Por un vigilaaite 'de policía fué de-
tenido ayer en la eal'le de Mart í , em 
Regla, el blanco Antonio Toro Arocha, 
por aparecer 'autor de las 'heridas leves 
inferidas á don Simón Nicolau Mas. al 
encontrarse ambos en 'e'l café " L a 
Concordia". 
Toro Aroeha quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza eon 
objeto de responder á su 'comparendo 
ante el Juzgado Correccional campe-
ten te. 
ROBO 
Durante la ausencia de doña Felicia 
Mart ínez Gil, vecina de Hospital nú-
mero 5, penetraron en su domicilio por 
•la parte del fondo de la .casa, y de un 
escaparate, euya ee r r ádu ra violenta-
ron, le sustrajeron dos relojes de se-
ñora, valuados en tres cenitenes. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
LESIONADO GRAVE 
En en Centro de Socorro del tercer 
distrito, fué asistido ayer tarde, el in -
dividuo de la raza b'lanca Policarpo 
Gregorio Gil, vecino de la calle de San 
Rafael número 13914. de una contu-
sión en l a región o ccipital acomp añad a 
de fenóimenos de 'conmoción cerebral, 
y varias 'lesiones en diferentes partes 
'del cuerpo, siendo cailificado de pro-
nósti'co grave el estado del lesioaado. 
Estas 'lesiones las sufrió casualmente 
al eaerse de un andamio en unía ca^a en 
construcción de üa ea^zada del Cerro. 
CON ACIDO FENICO 
ífl menor Felipe García Ramón, de 
18 meses de edad y vecino de Gervasio 
148, sufrió quemaduras graves, al eaer-
le eneima i m poco de ácido fénieo que 
había en una 'lata pequeña. 
que 
pies ni cabeza y después T„ 
Madama. P S La c^a dt 
Dos zarzuelas 
grandes entradas. 
Y en Actualidades se estrpn -
vistas tituladas Boh,, J * 1 ^ 
Venganza del dependiente rio "'"a, 
r i o y E l h í j o d e l ' d í . a b i C A .lw " < 
odores y de cuarenta minutos 
Dos U r a n o s . — 
En esto maldito mundo 
donde entre pmns vivimos 
el rencor y el amor tienen 
idéntico poderío. 
Pues hacen en un momento 
y solo por ¡su capricho, 
el rencor: ¡de un niño,' «„ ilninV , 
y el amor: ¡de un homh., ^ , 
T e m p o r a d a d e l a h u ,u. Xri)< , 
ra asistir a las audiviones (me H ^ 
Barrientos. conviene Hd,m¡r¡ ' , ra U 
,uu>deU 
da de teatro, un cuello o 
que se venden en la casa de ri*J* 
París . AlfOíiso 
Sin olvidar la colección de vestid I 
fluses, abrigos y sombreros nava - ' 
y niñHS. de lo que es esta casa excln^08 
Ya saben: .es en Obispo 06 slVa-
U n t e s t a m e n t o l a c ó n i c o ^ 
record en cuestión de testamentoa 
la Dad;/ Express de Londres el d . ., 
Alphons-e Henry Straus. de Lanea^' 
gerente de la conocida casa rio J l er' 
O A C E T U X A 
H o t — E n Pubillones preséntase de 
nuevo la bella Geraldine y la familia 
Clarkonian.tan aplaudidos anocke ensu 
debut, completándose el programa con 
muchos y muy variados atractivos. 
Tres tandas en Albisu. 
A las ocho: L a gatita blanca. 
A las nueve: L a revoltosa. 
A las diez: L a tempránica. 
La reprise de L a revoltosa t endrá el 
aliciente de encargarse del papel de la 
Mari-Pepa la señorita Esperanza Pas-
tor. 
E l Edén Garden de Martí estará 
abierto desde las ocho de la noche con 
grandes atractivos para el público. 
E n Alhambra, á primera hora va Sin 
E l IBOíiO D E J S B í i W 
E s t á ya casi cufeierto el á t o n o de 
María Barrientos, la cMebre diva que 
con los triunfos de «u garganta será 
el asombro del mundo ar t ís t ico de 
Cuba. 
Muchas sorpresas nos oausarán esas 
noches de-l Nacional, una de las mayo-
res será -el gran lujo de kmestras da-
mas, las que* l levarán los mejores 
abrigos que este año los ha recibido 
" L a Filosofía, de Neptuno y San Ni-
coüás. 
Las etaminas de sedas, rasos, lanas 
y demás artículos son de lo mejor en 
su clase y esto hace que el público 
elegante vaya á " L a F i losof ía" y la 
proclame como la reina de las tiendas. 
17474 
de enr^ 
Strauss y O , de aquella capital CW> 
E n un testamento que consta no í 
que de 43 palabras lega Mr Str *8} 
su esposa toda su fortuna, de 296 22rr 
bras esterlinas, resultando á raU-
7.000 libras por palabra. n 
Los derechos de herencia que nP1. \ 
birá el Estado se elevan á 20.735 lih 
esterlinas. " ras 
Tan notable testamento lo ha eserit 
y es completamente válido, de su nnS 
y letra el testador en una de las h o j Z 
de papel arrancada del carmt de no4 
que emplea en sus negocios diarios * 
L a f l o r d e m o d a . — L a hortensia haca 
su presentación en el mundo elegante 
Desde hace algunos meses es la predi 
lecta, sobre todo, la hortensia aziiL 
ya la puso en moda el conde Mosteg. 
quien Fuzensac, en París. 
La hortensia, colocada en elegantes 
porcelanas de China, sobre rieos'servi. 
cios de plata en las mesas del comedor 
es decorativa y suntuosa. 
Ya lo saben las señoras: hortensias y 
| azules I 
La última palabra de lo chic 
L a m e j o r bebida.—Seguramente lia 
llamado la atención de nuestros leeto-
res, el anuncio que hemos venido publi-
cando del Vermouth Toñno Curzano 
excelente bebida que importan los co.' 
nocidos y estimados comerciantes de e* 
ta ciudad señores Fernández Báscuas 
y Hermano. 
A no dudarlo, el éxito coronará los 
esfuerzos que por darlo á conocer han 
hecho estos señores, porque se trata de 
un excelente y legítimo vermouth, ce-
lebradísimo por cuantas personas lo han' 
probado. Prueba evidente de ello, es d 
que sea solicitado por los que gustan pai 
la dear los buenos productos. 
C a n t a r d e b o h í o . — 
Cantaba ayer la mulata 
de su bohío en la puerta: 
"Cómo quieres que te adore, 
cómo quieres que te quiera, 
si tú no quieres mi casa, 
y en la tuya no me deja 
entrar la blanca picúa 
de cara de sin vergüenza!. 
Suspiró, y fuese fumando 
un ruso de L a Eminencia 
L a n o t a f i n a l . — 
—¿ Es cierto, Margarita, que tiene u» 
ted una hija de treinta años? 
—Sí, señor. 
—En ese caso se casaría usted im 
temprano. 
—Sí, señor; á las tres y media de 1» 
madrugada. 
A N U N C I O S 
HOTEL, CAFE Y EESTAUBA^ 
E L J E R E Z A N O 
Cenas e e m e a s á iO CENTATOS 
todas las moches kast» !• t 
H O Y : R o p a vieja. 
Pescado á U M l l » « e s a . 
Po l lo en salsa. 
A l m e j a s á Ja Malajfueüa. 
A r r o z d U í b c o . 
Postre , pan y cafe. 
Arroz con pollo todas las nochoe. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDA* 
RocoMondaMOS á los Tiajorof del inj» 
el Hotel más limpio y económico de i» 
• 4 . - í u oaU* 
Todwlas habitaciones con ™5t» V -̂jefO» 
tenemos habttacioaes bajas para l0* >' 
que lo deseen. 16621 — 1 
Representante de la fábrica Roií, fS-jfci 
clientela oue se halla enfermo «e "?* ÍT^7 
tarral en "la câ a ae saluá La Cevadoop̂  
»7375 , — "^"^ 
C E N T R O 
de nejroeios de hipotecas y c0*^ 
renta de casas, solares, fincas . 
cas, edificios en construcción, ̂ . 
cimientos, etc. Valores, camb'** 
azúcares. Adaiinistracion de ca 
la Habana v adelantos sobre 
res. Dinero en todas cantidaae* 
M a n u e l G a e t J I I o .0 
y E d u a r d o K 
COIÍREDOR-NOTARIO C O H E I ^ ^ 
Teléfono ^ 
Cuba 37, bajos 
17329 
De 8 a 11 y de 1 á 5. 
ü ¡ j y — 
D í l A l i r Í I L L f d , 
I m o o t e n c i a . - " p g g t e ' 
d a s s e m i n a l e s - " 6 , g j * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ^ 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
" 4» L/ODBHiUUi ae U a 1 T de 1 • 4» JJABAÍíA. 
2190 
laprenti t tstereolipii del 
í»ftAI>ü V TENIENTE 
